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Екатеринбуріъ, 2 0  марпга.
О рганы наш ей повременной печати можно пересчитать 
чуть не по пальцамъ; влілніе прессы на общественную жизпь 
у насъ болѣе чѣмъ скромпо. Тѣм ъ не менѣр прогрессивно 
увеличиваю щ ееся чиело уголовныхъ преслѣдованій за пре- 
ступленія но дѣлам ъ печати уже начинаетъ  возбуждать опа- 
сенія за излиш нее накоиленіе ихъ  вь обыкновенныхъ судахъ, 
и въ мипувш емъ году въ гіетербургскомъ ю ридическомъ об- 
щ ествѣ былъ поднятъ даж е вопросъ объ учреж деніи особаго 
дисциплинарнаго суда изъ представителей печати, къ  кото- 
рому въ вопросахъ литературиой  этики могли-бы обращ ать- 
ся и частныя лица.
Ю ридическое положеніе русской печати  въ настоящ ее 
время таково, что судебпыл преслѣдованія преступленій, со- 
верш аемыхъ печатнымъ словомъ, примѣняю тся почги исклю- 
чительно къ случаям ъ, предусмотрѣннымъ сгатьям и о клеве- 
т ѣ  и диффамаціи. Диффамація и клевета, клевета и диффа- 
м ац ія — вотъ иеизмѣнный припѣвъ късоврем еяяы м ъ  „пѣсням ъ 
о свободномъ словѣ*, ж дущ им ъ своего Н екрасова, вотъ об- 
ви н еи ія , которыми зачастую  встрѣчаю гъ печать, когда, отор- 
внвш ись отъ разсуж деній о томъ, что дум аетъ Б исм аркъ , и 
оставивъ  считать сницы въ гл азах ъ  зап ад а , попробуетъ прав- 
диво показать, еели не бревна, то хоть пылинки на малень- 
к и х ъ  д ѣ ятеляхъ  своихъ ]юдныхъ палестинъ. И  замѣчательно, 
что обывательскимъ и инымъ скорпіонамъ чащ е всего под- 
вергается именно та часть пііессы, которая менѣе всего мо- 
ж етъ  быть заподозрѣна въ клеветническомъ направленіи, 
создаю щ емъ времепный успѣхъ лиш ь конеечпымъ, лавоч- 
нымъ газеткам ъ , эксіілоатирую щ имъ довѣрчивость невѣж дъ, 
вадкихъ  до хлесткихъ ,разоб лачен ій “.
Несомнѣнно, что помимо общ ихъ ѵсловій нашей культуры, 
причина такого гперепроизводства“ литературны хъ процессовъ, 
одно перечисленіе которыхъ только за минувш ій годъ заня- 
ло-бы нѣсколько газетныхъ строчекъ ,— процессовъ, добрая 
половина которыхъ окопчилась оправдательными приговорами 
и лиш ь напрасно отягощ ала суды ,— заклю чается въ томь 
распространительномъ толкованіи уголовно-ю ридическихъ 
нормъ, опредѣляю щ ихъ иреступленія п еч ати , которое по 
временамъ заставляетъ  опасаться за самое сущ ествоваваніе 
цѣлыхъ отдѣловъ литературы . К ъ  такого  рода толкованіямъ 
вадо , преж де веего, отнести тотъ прецедентъ , по которому 
для отвѣтственности по статьям ъ о диф фамаціи и клеветѣ 
въ печати вовсе нѣ тъ  пеобходимости назы вать оскорблен- 
ныхъ по имепи, а достаточно указаній , по которымъ можно 
бы по внутреннему убѣж девію  опредѣлить, о комъ идетъ  
рѣ ч ь. Говоря объ этомъ толкованіи, прим ѣненном ъ недавно 
къ вопросу объ опозореніи лицъ, составляю щ ихъ юридическое 
или фактическое единеніе, „Русское Б огатство“ справедливо 
указы ваетъ, что „подобное толкованіе закона сгавитъ печать въ 
безвыходное положеніе. К аж дый общ ественный дѣятель можетъ 
съ полнымъ правомъ возбудить нреслѣдованіе за диффама- 
цію, разъ  печать иепочтительно коснется той групны, къ 
которой онъ принадлеж итъ. К аж ды й городничій, согласно 
такому толкованію , могъ-бы вчинить искъ  о диффамаціи 
противъ Гоголя за оскорбленіе группы въ ли ц ѣ  Сквозникъ- 
Дмухановскаго, какъ  ея представителя. К аж ды й становой 
могъ бы считать себя лично оскорбленнымъ за  то, что одно 
изъ лицъ у Щ едрина назвало всю группу куроцапами. Всѣ 
городскіе и земскіе дѣятели, всѣ врачи, всѣ адвокаты , ми- 
ровые судьи и прочія группы возсганутъ на печать за  кри- 
тику ихъ , как ъ  учреж деній. При беззащ итности печати, при
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чрезпычайной раздражителііности наш ихъ дѣ лтелей , вслѣд- 
ствіе непривы чки ихъ къ  критикѣ ,— печати оставалось бы 
совершенно отказаться даж е отъ той скромной обличитель- 
ной роли, которая ей была до си хь  поръ дозволена въ пре- 
дѣ лахъ  1039 и 1040 ст.* Мы думаемъ, что разъ приведен- 
ный выше прецедентъ будетъ имѣть ностоянное иримѣненіе, 
то и безъ этого послѣдняго ограниченія печатнаго слова 
обличительная роль печати сведется къ нулю. Е й  не только 
не придется точно указивать  на лица или учреж денія, дѣ я- 
тельность которы хъ наруш аетъ общественніле интересы, но 
для нея сдѣлаю тся соверш енно невозможными д аж е такія 
черезчуръ уж е скромныя, неонредѣленны я обличенія, кото- 
ры я, благодаря вымышленнымъ именамъ и обстановкѣ, го- 
раздо ближе подходятъ къ сочиненіямъ, я въ коихъ подъ 
общими чертами осмѣиваю тся пороки и слабости, свойствен- 
ные лю дямъ въ разныхъ возрастахъ, зван іяхъ  и обстоятель 
с т в ах ъ “, *) прямо разрѣш енны мъ цензурнымъ уставомъ, не- 
ж ели къ  распространенію  ложныхъ извѣстій о ли ц ахъ , ко- 
торымъ угодно было мризнать себя въ фельетонныхъ 
к арри катурахъ . Сведя на нѣ тъ  и безъ того очень 
скромную обличительную роль печати, распространи- 
тельны я толкованія закона о нлеветѣ и диффамаціи не- 
минуемо отразятся неблагопріятно и на беллетристикѣ. 
Современный реальный романъ, повѣсть воспроизводятъ 
окружаю щую  дѣйствительность, нерѣдко списываюгъ сво- 
ихъ героевъ непосредственно съ натуры . Не говоря уже 
о посредственностяхъ, беллетристахъ-ф отограф ахъ, въ персо- 
важ ахъ  которыхъ современники безъ труда узнаю тъ своихъ 
общ есгвенныхъ дѣятелей , своихъ зпакомыхъ, наконецъ, са- 
м ихъ себя,— самые крупны е худож ники реальной школы не 
могутъ ье стаіш ть въ своихъ произведеніяхъ рядом ъ съ иде- 
аломъ и поэзіей— наблю денія и „протогсолъ“. Чѣыъ ближе 
беллетристика къ  ж изни, тѣм ъ болѣе случаевъ даетъ  она 
современникамъ узнать себя въ выиодимыхъ ею характерахъ,
*) Ом. ст. 110 Устава о ценз. и печ. изд. 1890 г. Ред.
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Мелочи вседневной жизни.
Безвиаао оклеветанный врачъ. Обывательская литература. Обывательскія 
судебныя вождѣленія. Мнѣніе о нечати высокопоставленныхь лицъ. Фелье- 
тонъ. Отношенія къ нему обывателя и судебной власти.
Н ѣ тъ , господа, нельчя и нельзя! Н ельзя , говорю я , не 
почувствовать негодованія къ прессѣ, когда она, злоунотреб- 
ляя  своимъ положеніемъ, клевещ етъ и инсинуируетъ Пора 
положить предѣлъ такой  развязности  этой дамы и  вырвать 
зло аь корн ем ъ!.. Судите сами, какъ  легко, дл я  какой ни- 
будь газеты , ни за что, ни про что, обидѣть человѣка. Вотъ 
ж ивой прим ѣръ такого печальнаго явлен ія .
В ъ Ростовѣ на Дону п рактиковалъ  городовой врачъ г-нъ  
Ч угинъ. й зц ѣ л я л ъ  больныхъ, у тѣ ш ал ъ  труж даю щ ихся и 
усиокаивалъ обременныхъ, словомъ сказать , все шло какъ  по 
маслу. Н о, ие взиран на его дсбродѣтедьную  ж изнь, наш - 
лись злые язы ки, которые, к акъ  извѣстно, „опаснѣй писто- 
л ет а“, начавш іе распускать нро г. Ч угина разныя снлет- 
ни весьма нелѣнаго свойства, тѣ м ъ  не м енѣе возбудившія 
противъ врача уголовное преслѣдованіе. „Х арьковскія Гу- 
бернскія В ѣдом ости" подхватили эти сплетни и возвели на 
бѣдняж ку г. Ч у ги н а  весьма тяж кое обвиненіе. Н азван н ая 
газета  дала у себя прію тъ лжи и клеветѣ , сообщ ивш и, что 
городовой врачъ  Ч угинъ преданъ суду за вымогательство.
Каково?!...
К ъ  счастію , г, Ч угинъ, какъ  человѣкъ сознаю щ ій свою 
чистоту , немедленно вы ступилъ съ  опроверж еніем ъ. И  прек- 
расно сдѣ лалъ , потому что нельзя-ж е безнаказанно обиж ать 
невиннаго человѣка.
тѣмъ болѣе поводовъ даетъ  она къ недовольству противъ 
себя лицъ, послуживш ихъ оригиналам и дл я  ея картинъ. Но 
слѣдуетъ-ли  „иенять на зеркало, когда физіономія к р и ва“ , 
и не лучш е-ли, въ интересахъ  общ ественной пользы, кото- 
рой несомнѣнно служ итъ литература, оставить безъ уголовнаго 
удовлетворенія обиж енннхъ „темними нам екам и“ , не- 
жели искусственно создавать для печати та к ія  условія, при 
ісоторыхъ единственно возможной формой литературы  будутъ 
хвалебаы я оды и похвальны я слова? Къ счастію , по нашему 
законодательству іірецедентпі не имѣютъ силы закона, и для 
правильнаго примѣненія его , раснространительному толкова- 
нію противополагается ограничительное. О бразцомъ нослѣд- 
няго м ож етъ служить приводимый ниже взглядъ  на обличи- 
тельные фельетоны оберъ-прокурора сената И . Я . Фойниц- 
каго, взглядъ, составляю іцій немалую заслугу почтеннаго 
ю риста предъ нашею печатью.
„Въ числѣ причинъ, обусловливаю щихъ обиліе лите- 
ратурны хъ процессовъ, не послѣднюю роль играетъ  та 
трудность, съ которою печати удается добыть полныя и точ- 
ныя доказательства ііравдивости своихъ обличеній, въ осо- 
бенпости, когда потерпѣвш ими являю тся лица должностныя 
или цѣлыя учреж денія. П равда, по словамъ А. Ѳ. Кони, 
должностное лицо (и всякій общ ественный дѣ ятель, приба- 
вимъ мы отъ себя), понимающее свою отвѣтственность предъ 
обществомъ и государствомъ, не можетъ не сознавать, что 
нубличное обличеніе его въ неправильномъ дѣйствіи  етавитъ 
и его какъ-бы въ положеніе обвиняемаго и что въ задачу 
суда входитъ и необходимость убѣдиться въ томъ, что онъ 
дѣйствительно не подалъ повода къ основательнымъ сом нѣ- 
ніямъ въ законности своихъ дѣйствій и къ  опасеніямъ 
за ихъ чистоту; но въ дѣйствительности такіе идеальные об- 
винители очень рѣ д ки , и вся тяж есть пр^цесса лож ится 
обыкновенно исклю чителыю  на обвиняемы хъ. Вотъ почему 
намъ каж ется, что при литературны хъ процессахъ судъ, 
дѣйствую щ ій на основаніи „для всѣхъ равно справедливы хъ, 
всѣмъ равно покровительствую щ ихъ законовъ“ , долж енъ урав-
Вотъ какъ  разсказы ваетъ  объ этомъ „оприверж еніи“ г. 
Б уква въ № 45 газеты  „Новости*.
„Никоіча и никто не привлскалъ его, Чугина, къ отвѣтственности за 
вымогательство. Н е было и не можетъ быть рѣчи о вымогательствѣ. Та- 
кихъ вещей зря„нисать нельзя. Значитъ, совсѣмъ ничего не было? Нѣтъ, 
кое-что было, потому чго дѣло,— уголовное дѣло, вчатое противъ г. Чу- 
гина, есть и г. Чугинь отнюдь не отрицаегъ эгого. Но развѣ есть въ 
немъ хогь одно слово о вымогательствѣ? Нѣтъ, въ немъ не значится на 
одного слова о вымоіателъствѣ ростовскаго городового врача, но есть 
очень мнсго словъ о взяточничествѣ ростовскаго городового врача. Г . Чу- 
гинъ и возстановляетъ эту истину; изъ его онроверженія видно, что онъ, 
Чугинъ, обвиняется отнюдь не въ вымогательствѣ, а  во ввяточнячествѣ. 
Слова и даже ионятія какъ будто и схожія, но классификація у нихъ 
различная. Сыръ-боръ загорѣлся не изъ-за вымогательства, а  только изъ 
за взягки. И въ газетахъ, по общему убѣжденію, всегда такъ: поднимутъ 
цѣлую исторію, мечутъ громы противъ вымогательства, онозорятъ и диск- 
редитируютъ беззаіцитнаго граждаиина. а  вся то суть,— какъ вотъ въ аа- 
ленькомъ казусѣ съ г. Чугинымъ,—въ „аростой8, быть можетъ, даже въ 
самой простѣйшей, нзяткѣ. А вѣдь взягка— не вымогательсто. Взятка это 
взятка и только взятка, а  вымогательство— уже вымогательство“ .
Ну, вотъ, видите сами, какъ  легко этой зловредной прессѣ 
обидѣть человѣка, д а  ещ е врача. и къ  тому-ж е ни какого 
нибудь частно-практикую щ аго, а  городового!
„В зятка!“ Что такое  взятка? Требую тся каком у нибудь 
г. Иксу деньги , а къ  нему какъ разъ  въ это время подвер- 
нулся нуж даю щ ійся въ немъ, зависящ ій  отъ  него человѣкъ.
—  Т акъ  и такъ , ваш е скородіе, дѣ льце есть...
— Могу! П ятьсотъ.
—  Н е многовато-ли будетъ? скостите ы ал о сть ...
—  Н и  копейки!
— И звольте получить!
Т акъ  развѣ это вим огательство?... О быкновенная, сам ая 
незлобивая взяточка, о которой уваж аем ы й А птонъ А нтоновичъ 
С квозникъ-Д м ухановскій  разсуж даетъ  такъ :
—  „К упечество да граж данство  м еня см ущ аетъ. Гово- 
рятъ , что я  имъ солонъ приш елся; а  я , вотъ ей  Богу, если 
и взялъ  съ иного, то, право. безъ всякой ненависти".
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нивать, гдѣ возыожно, шансы обѣихъ сторонъ, долж енъ по- 
мнить предсмертныя слова одного изъ  лѵчш ихъ своихъ пред- 
ставителей, покойнаго II. Я . Александрова: „нельзя возлагать 
на обвиняемаго такихъ  требованій, чтобъ онъ доказалъ  съ 
полвою точностью  все то, что въ его етаты іхъ  содержится о 
мвогосторонней и достаточно сокровенной дѣятельности. Т р е- 
бовать этого— значитъ закры вать уста нечати. У важ ал такія 
неудобоисполнимыя требованія, судъ, можетъ быть, закроетъ 
тому или другому недобросовѣстному писателю ротъ, но съ 
этимъ вмѣстѣ валож итъ ыолчаніе н а всю печать“ .
Х Р О Н И К  А  
Засьданіе Екатеринбургской городской думы.
В ъ поведѣльникъ, 14 марта, въ 7 часовъ вечера. въ за- 
сѣданіи городской думы, состоявш емся подъ предсѣдатель- 
ствомъ заступаю щ аго мѣсто городского головы Г. К . Лемке, 
въ присутствіи 40  человѣкъ гг. гласныхъ, при довольно мно- 
гочисленномъ собравіи носторонней публики, бнли разсмот- 
рѣны нижеслѣдую щ іе вопросы.
По открытіи засѣдан ія секретарь думы Н. Т. Гуняевъ 
прочиталъ протоколъ преды дущ аго засѣдан ія , 3 м арта. на 
редакцію  котораго послѣдовало возраж еніе гласнаго А. П. 
Кож евникова, заявивш аго, что онъ не всгрѣтилъ въ прочи 
танномъ прогоколѣ сдѣланны хъ имъ въ засѣдан іи  3 марта 
нѣкоторыхъ замѣчаній, а поэтому онъ требуетъ внести ихъ 
въ нрочитанный протоколъ, что и постановлено исполнить.
Затѣыъ пристѵплено было къ разсмотрѣнію  внесенныхъ въ 
программу настоящ аго засѣдан ія  вонросовъ.
1 ) Выла принята къ сьѣдѣнію  извѣстная уж е читате- 
лям ъ телеграыма г. командира 37-го пѣхотнаго Е катерин 
бургскаго нолка (см. № 11  „Ек. Н .“), полученная въ отвѣтъ 
н а п]іивѣтствіе полку отъ нашей городской дѵмы, нослан- 
ное 3 м арта.
2) Бы лъ прочитанъ протоколъ засѣдан ія  театральнаго
комитета за 1 марта, по вопросу объ отдачѣ зданія город- 
ского театра на будущ іе 3 сезона, начиная съ лѣ та 1894 г. 
Комитетъ съ своей стороны полагалъ сдать театръ сяова 
П. П. М едвѣдеву, съ нѣкоторыми оговорками, н ап р .— 1) 
платы съ антрепренера не брать, взамѣнъ ея обязать его 
дать 2  снектакля въ н ользу 'к ом и тета  по разбору и призрѣ- 
вію пищ ихъ, 2) всѣ декораціи и пр. должвы быть г. М едвѣде- 
ва , 3) ставить не болѣе 5 спектаклей въ недѣлю , но театраль- 
ный комитетъ можетъ разрѣш ить или уменьш ить ихъ до 4, или 
увеличить до 6  спектаклей , смотря по составу труппы. Го- 
родская ж е управа находила лучш имъ сдѣлать сначала, чрезъ 
газеты , вызовъ лицъ, желагощихъ снять здѣш ній театръ , 
что считали необхоцимымъ и гласны е Г. Г . К азавц евъ  и Н . А. 
К лепининъ-Д ум а согласилась съ мнѣніемъ городской управы.
3) Предсѣдательствую щ ій Г. К . Лемке просилъ выска- 
заться по вопросу о воздужденіи ходатайства о присвоеніи 
И . И . Симаиову званія почетнаго граж данина г. Екатерин- 
бурга. Гласпый А. Н. Казанцевъ, напомнивъ, что говорилъ 
въ предыдущ ее собраніе думы гласный В. И . Дмитріевъ 
и онъ самъ, полагалъ, что возбужденіе подобнаго ходатай- 
ства будетъ наилучш имъ выраженіемъ глубочайш ей благо- 
дарности городского общества нынѣшнему городскому голо- 
вѣ И. И. Симанову за его 1 0  лѣтнюю, крайне трудную и 
огвѣтственную  общественную дѣятельность на иользу на- 
шего города.
Гласный А. П. Кож евниковъ предлож илъ рѣш ить этотъ 
вопросъ закрытой баллотировкой (ш араы и), съ чѣмъ согла- 
силось и собравіе.
Оо баллотировкѣ оказалось. что за возбужденіе означен- 
наго ходатайства нолучилось 35 голосовъ и нротивъ— 4 го- 
лоса. Затѣм ъ для детальной разработки эгого вопроса, о 
составленіи ходатайства, дума избрала комиссію изъ слѣ- 
дѵющ ихъ лицъ: И . К. Рощ енскій, И. К . Анфиногеновъ, Н. А. 
К лепининъ. А. Н . К азанцевъ , Г. Г . К азан ц евъ , С. А 
Бибиковъ, П. П. Ц ервицкій , В . И. Дмитріевъ и И. 3 . М ак- 
лецкій .
И  вдругъ такое-то добродушіе назы вать вымогательствомъ!..
* **
П овятно, что постоянные нападки печаги на неповин- 
ны хъ и чистыхъ, какъ  новорозкденные младенцы, обывателей 
вынудили этихъ послѣдникъ, въ свой чередъ, открыть цѣ- 
лый походъ противъ яписакъ, бумагомарокъ, щ елкоперовъ, 
либераловъ п рокляты хъ“ , а по пути, и ирртивъ редакторовъ 
и издателей газетъ и ж урваловъ; походъ этотъ образовалъ 
цѣлую лятературу , спеціально обывательскую, иыражающѵго- 
ся въ печатаніи  „опроверж еній, поіі]іавокъ, возстановленій 
поруганной и извращ енной истины* и т. д.
Вотъ какъ говоритъ  все тотъ-ж е г. Буква по поводу этой 
литературы .
„Въ нашей областвои нечати снлошь и рядомъ можно встрѣтиться съ 
болѣе или меаѣе характерными и занимательными „опроверженіями п 
„возраженіями". Одинъ обнватель „возражаетъ^ і і о  поводу репортерскаго 
сообщенія, назвавшаго его надворнымъ совѣтникомъ, что онъ промзведенъ 
уже, по указу сената, въ коллежскіе совѣтники, другой—печатаетъ „оіщо- 
верженіе“ противъ „кислой, какъ уксусъ мадерыкупленнон имъ въ по 
гребѣ городского головы; трет ій—ставатъ на ввдъ редактору, тео газе- 
та, скорбя о недостаточно радикальной очисткѣ отхожихъ мѣсгъ па дво- 
рѣ дома, првнадлежащаго ему, обывателю, вторгается этимъ „въ частпую 
жизнь, охраняемуго законами о печати“. Вываютъ и такія „опроверженія", 
относительно которыхъ провинціальпые редакторы огриничиваются слѣ- 
дующимъ,— всегда вполнѣ знамепательнымъ,—вримѣчаніемъ: „номѣщаемъ, 
дескать, иынѣшнее возражеиіе, безъ всякихъ измѣневіа и поясиеній'... 
Въ подобныхъ случаяхъ, не сказавъ ничего, говорптся все. Іірачка уро- 
вила скалку, собака была „неизвѣстная“, П. П. Петровь умеръ не въ 
Тифлпсѣ, а  въ Калугѣ.. лизъ неприлпчныхъ словъ было сказано, притомъ 
самымъ сдержаннымъ тономъ, толъко дваи, украденныя брюки вовсе не 
были украдены, а спрятаны въ дамскій баульчикъ11 радп вменпнной шут- 
ки“, „законы о печати", „имѣю честь просить напечатать въ блвжай- 
шемъ нумерѣ вашей газеты“ и пр. Чортъ зна.етъ, что пишутъ и что, но- 
неволѣ уже, печатаютъ. Литература „оцроверженій“ и „возраженій“ — 
одвнъ изъ наиболѣе самостоятедьныхъ и колоритныхъ отдѣловъ въ про- 
вннціальныхъ газетахъ".
* *
Но само собою разум ѣется, что для больш инства обыва-
телей ещ е далеко недостаточво только вап еч атать  свои 
„опроверж енія и возраж ен ія“ , нѣтъ! надо ещ е и „проучить" 
эти хъ  писакъ да, кстати, привлечь къ отвѣ тств 'н н ости  и ре- 
дакторовъ, чтобы другим ъ не повадно было, чтобы обывате- 
ли, могли свободно дѣ лать  всякія гадости, но лишь-бы все 
это было ш ито-крыто.
И привлекаю тъ къ уголоввой отвѣтственноств, излагая 
свою обиду нримѣрно вт такихъ вы раж еніяхъ: „хотя все 
напечатанное въ препровождаемомъ при семъ № таком ъ-то 
газеты „Е ж едневникь" дѣйствительно происходило, но авто- 
роыъ значительво преувеличено. Т акъ: я  далъ  всего только 
двп раза въ рыло И вану Захарову, а въ корресионденціи 
сказано три; я снялъ только одиѵ ш куру съ бѣднаго чело- 
вѣка, и этимъ удовлетворился, а  корреспондентъ сообщ аетъ, 
что я , будто бы, не былъ доволѳнъ одиой ш курой, а имѣлъ 
намѣреніе снять ещ е другую, что уже само по себѣ ложь, 
ибо человѣкъ отъ природы, къ  сожалѣнію , надѣленъ всего 
лиш ь одной таковой; такія  и звращ ев ія  истины позорятъ 
мою честь и доброе имя, а по сему покорнѣйш е прошу на 
основаніи с т ате й ... нривлечь автора, редактора и издателя 
названной газеты къ уголоввой отвѣтсгвеввости  за клевету 
въ вечати “ .
Н еугодно-ли?...
К ъ  величайш ему счастію  всѣхъ „братьевъ п и сателей ", 
наигь судь  во истину „правы й", т . е. справедливы й и п ре- 
красно отличаеть  дѣйствительно злонамѣренную  и подяую 
клевету, имѣющую въ виду опозорить и налож ить пятно на 
честнаго человѣка, ради гад ен ьки хъ  своекорыстныхъ цѣ лей , 
отъ клеветы, сущ ествую щ ей лиш ь въ больвомъ воображеніи, 
щ екотливаго на нервы, обывателя, озлобленнаго тѣ м ъ обсто- 
ятельством ъ, что его мерзости всплыли наруж у и что, благо- 
даря благодѣтельной гласности,, онъ лиш аетея возможности 
продолж ать соверш ать ихъ .
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4) Прош еніе еодерж ателя буфета при театрѣ  М- 0 . 
Н азарова; о поииженіи трактирнаго  сбора съ  его заведенія 
дум а отклонилн. ибо точ н н хъ  даннм хъ объ оборотахъ его 
торгоили членъ унравы  С. 0 .  К азицы нъ, ио постановленію 
городской думы въ засѣданіи 3 марта, представить собра- 
нію не былъ въ состояніи, вслѣдствіе отсутствія у г. Н аза- 
рова правильнаго веденія торговы хъ кнмгъ, высказываясь 
однако съ своей стороньі за удовлетвореніе прош енія г . На- 
зарова.
5) Было прочитано заявленіе товарищ ества „бр. Сішур- 
ковы “ , иснраш иваю щ аго согласія думы на передачу права 
аренды  прилегаю щ ей къ проданному ими товарищ еству 
,б р .  Крестовниковы " городской земли, въ количествѣ 
14,41У кв. саж ., до конца срока аренды, наступающаго 
1 я н вар я  1915 года. Дума, не находя препятствій , въ ви- 
дѵ нолной гарантіи  въ исправной уилатѣ арендны хъ денегъ 
ноиымъ арендаторомъ товарищ ествомъ ,б р . К рестовниковыхъ" 
постановила передачу разрѣш ить.
6 ) П. И. Тарасовъ вошелъ въ думу съ заявленіем ъ обь 
отказѣ отъ обязанностей члена попечигельнаго совѣта Але- 
ксандровской богадѣльни, вслѣдствіе чего нужно было произ- 
вести выборы кого-либо на его мѣсто. Дума постановила: 
отлож игь выборы до засѣданія городской думы при новомъ 
составѣ гласны хъ.
7) В ъ одномъ изъ преды дущ ихъ засѣдан ій  городской 
думы былъ внесепъ докладъ нопечительнаго совѣта Але- 
ксандровской богадѣльни со смѣтою доходовъ и расходовъ 
на 1894 г., но тогда, въ виду того, что совѣтъ не указалъ  
источниковъ, изъ ноторыхъ онъ покроетъ потребную сумму 
на отоиленіе богадѣльни, дума возвратида докладъ  обратно 
совѣту для донолненій, Тенерь совѣтъ указы ваетъ— на источ- 
никъ на V* часть чисты хъ прибылей городского обществев- 
наго банка, которая, согласно § 1 2  У става богадѣльни, должны 
постунать въ распоряж еніе богадѣльни, но до сихъ  чоръ этого 
не дѣлалось; другой источникъ на полученіе средсгвъ на отон- 
леніе— это городская касса, потому что ран ѣ е отопленіе для
богадѣльни давалось городомъ безплатно, въ количествѣ 
200— 300 саж . дровъ , теперь въ этоиъ ей отказано, хотя 
богадѣльня есть благотворительное заведеніе города. На 
отоиленіе нѵжно 800 руб. Дума постановила: иоручить го- 
родской управѣ  разсмотрѣть въ нодробпостяхъ внесенный 
оовѣтомъ докладъ и долож ить слѣдующ еыу собранію думы, 
изъ какихъ  источниковъ ыожно покрыть недостающую для 
богадѣльни сумму 800  руб., не обременяя городского бѣд- 
ж ета.
8 ) Было принято къ свѣдѣнію  отнош еніе строительнаго 
отдѣленія П ермскаго губернскаго правленія по дѣлу объ 
отсрочкѣ неоконченньіхъ ири яданіи городского театр а  ра- 
ботъ. Г . начальникъ губерніи на ходатайство городской 
думы объ отсрочкѣ работъ до нынѣш ниго лѣта изъявилъ 
свое согласіе.
Затѣ м ъ  за иозднимъ временемъ засѣдан іе закры то.
Изъ залы окружнаго суда.
16 м арта, въ I  уголовномъ охдѣлен іи  Е катери н - 
бургскаго окруж наго суда, безъ у ч а с т ія  ирисяж ны хъ, 
засѣ д ателей , слуш алось весьма интересн ое дѣло бы вш аго 
дѣ й стви тельн аго  член а У ральскаго Общ ества лю бителей  
естеств о зн ан ія  въ г . Е катери н бургѣ  и ч л ен а-сотруд н и ка  
И н и ераторсеаго  русскаго  географ ическаго  О бщ ества въ 
С .-Н етербургѣ , крестьяни н а ІІермской гу б ер н іи , Е катери н - 
бургскаго  уѣзда, Билим баевской волости  и завода, ІІе тр а  
А ндреева Ш илкова, 36 л ѣ тъ , іго обвипенію  его въ и р е с т у -  
илен іи , нредусм отрѣ нном ъ 1416 ст. улож енія о н аказан іхъ .
О бстоятельства н астоящ аго  дѣ ла, какъ видно и зъ  иро- 
ч и тан н аго  на судѣ обвинительнаго а к т а  и и зъ  данны хъ  
судебнаго сл ѣ д ств ія , заклю чаю тся въ слѣдую щ ем ъ:
Въ ан р ѣ л ѣ  м ѣсяцѣ 1892 года, Е катери н бургская  уѣ зд - 
ная  и олиц ія  у зи ала , что между крестьянам и  с. К и н - 
ри н скаго , А ятской  волости , Е катеринбургскаго  у ѣ зд а , ио- 
явился какой-то ад вокатъ , подстрекаю щ ій  крестьянъ  къ
Заслѵги печати признаны давно; вотъ, что гозоритъ о 
ней оберъ-прокуроръ А. Ф. Кони: „Обличеніе прессою зло- 
ѵпотребленій есть служеніе одной изъ высокихь задачъ  пе- 
чати, этого подчасъ невидимаго, но громко затѣм ъ вопіюща- 
го свидѣтеля неправды , творимой въ предиолягаеыой тьмѣ 
и безгласиости*.
* *»
Больш е всѣхъ ненавистны обывательскому сердцу фелье-
тонисты, а иоэтому они-то и суть тѣ  самые „писаки, бума-
гомараки и чортово сѣ м я “ , которыхъ обыватель радъ былъ-
бы „стереть въ порош окъ, завязагь  узломъ и отдать чоргу
въ ш апку, въ п одклад ку11; не смотря на то обстоятельство,
что провинціальннй фельетонистъ, „страха ради іудейска“ ,
п ередаетъ  ф акты  таким ъ темны мъ, эзоповскимъ язы комъ, до
такой степени обезличиваетъ своихъ героевъ, что, подчасъ,
и самъ не узнаетъ  ихъ , и недоум ѣваетъ, что такое имъ на-
нисано, а , между тѣмъ, нам ѣченны е имъ господа, сознавая,
что ш апки горятъ  именно на ихъ головахъ, начинаю тъ взы-
вать къ суду, требуя возмездія фельетонисту, осмѣлившему-
ся „оклеветать, опозорить честь и доброе и м я “ этихъ  неио-
рочны хъ агнцевъ , сказавш и самую наглую  ложь именно
тѣ м ъ , что NN треснулъ въ рыло И вана Захарова т р и  раза,
тогда к ак ъ  въ дѣйствительности онъ треснулъ только два •
* **
Но за то , если обыватель относится къ  фельетону какъ  
к ъ  одной изъ  десяти  египетскихъ  каяней, и взы ваетъ о по- 
м ощ и, по поводу искаж енной и поруганной фельетонистомъ 
истины , то соверш енно иначе см отритъ на это дѣло судеб- 
н ая  власть.
В отъ  что по этому новоду было нанечатано въ № 44-мъ 
„ Е к а т .  Н ед .“  за прошлый годъ.
„Тифлисская судебвая палаіа  оправдала редактора газеты „Каспій“ 
г. Н. Соколинскаго, обвиыявшагося въ напечатааіи въ фельетонѣ обстоя-
тельствъ, позорящихъ честь и доброе имя старшаго нотаріуса бакивска- 
го окружнаго суда Измайлова, и признала дѣйствія послѣдияго, о кото- 
рыхъ шла рѣчь вт. фельетонѣ, незаконными. Н а этотъ приговоръ това- 
риідъ прокурора палаты подалъ протестъ, вслѣдствіе чего названное дѣ- 
ло недавно разсматривалось въ апеллядіонномъ порядкѣ въ сенатѣ. То- 
варищъ оберъ-прокурора сеиага й . Я. Фойнип.кій, остановясь въ своемъ 
заключеиіи, между прочимъ, въ опредѣлеиіи фелъетона, какъ представи- 
теля обличительной литературы, пашелъ, что въ произведеніяхъ такою 
рода по еамой ихъ сущпости моіутъ битъ преувеличенія, вымшиленныл 
подробности и, наконецъ, указанія, гімѣющія отіюшенія ие къ данному 
лицу, а кг тому типу, иоторый стремится обрисоватъ авторъ. Поэтому 
оберъ прокуроръ полагалъ, что при разсмотрѣнш дѣла не слѣдуетъ оста- 
навлнваться на мнигихъ преувеличеніяхъ и кынышленныхъ иодробностяхъ, 
имѣющихъ чисто литературное значеніе и обрисовывающихъ общій типъ 
беянравственнаго дѣльца. сеиатъ оставилъ нротестъ товарища прокурора 
судебной иалаты безь нослъдствій, утвердивъ приіюворъ суда первой ин- 
стандіи“.
Ч ей взглядъ болѣе вѣренъ и снраведливъ: ослѣпленнаго- 
ли злобой обывателя или  стоящ аго  н а  почвѣ строгой закон- 
ности и безнристраетія товарищ а оберъ-ирокурора, предо- 
ставляю  судить моимъ читателям ъ и увѣ реяъ , что если они 
не принадлеж атъ  къ той категоріи „обы вателей", для кото- 
рыхъ безоросвѣтная тьма, нравственная грязь и всевозмож- 
ыыя гаденькія  д ѣ ян ія  составляю тъ необходимое условіе су- 
щ ествованія; которыя боятся, чтобы свѣтлый лучъ гласности 
ие проникъ въ и х ъ  клоаку и не озарилъ и х ъ  темны я д ѣ - 
лиш ки, то, навѣрное, они встанутъ на сторону гг. Кони, 
Ф ойницкаго и другихъ  лицъ, сочувствую щ ихъ прессѣ, той 
истинной, неиодкупной и неумытвой нрессѣ, которая  обли- 
чаетъ злоупогреблеиія, и таким ъ образомъ несетъ вѣрную 
службу дорогому отечеству и своимъ сограж данам ъ .
Дядя Листаръ.
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нач ат ію  чрезъ  него разны хъ  дѣлъ въ ад м и ни страти вн ы хъ  
и судебны хъ учреж ден іяхъ . Человѣкъ этотъ , желая вн у - 
ш ить  болѣе къ себѣ довѣрія , вы д аетъ  себя за уполномо- 
ченнаго  отъ  вы соконоставленны хъ особъ, въ  доказатель- 
ство  чего н р ед ст ав л яе тъ  п0ткры ты й  Л и с т ъ “ . вы данны й ему 
У ральским ъ Общ ествомъ лю бителей естествозн ан ія , состо- 
ящ аго  ііо д ъ  А вгустѣйш им ъ нокровительством ъ Его Импе- 
раторскаго  Вы сочества, Г осударя Велнкаго К нязя М ихаила 
Н иколаевича, сносится съ новѣренны м и отъ  крестьянъ  и 
сельским и долж ностны ми лицам и, унотребляя для сего п е- 
ч атн ы е бланки „д ѣ й стви тельн аго  члена, состоящ аго нодъ 
А вгустѣйш им ъ нокровительством ъ Его И м нераторскаго  Вы- 
соч ества  Государя Великаго К нязя М ихаила Н иколаевича 
У ральскаго общ ества лю битедей естествозн ан ія  въ  г. Ека 
те р и н б у р гѣ в,— и и оявляется ііредъ крестьянам и  съ ме- 
далы о на красной лен тѣ
П роизведенны мъ ло сему дѣлу дознан іем ъ  н риставом ъ 
I  ст а н а  ЕкатеринбургсЕ аго уѣзда, г. Корш уновымъ вы яс- 
нилось, что уном януты й  ад вокатъ  есть крестьянн н ъ  Би- 
лимбаевской волости и завода П етръ  А ндреевъ Ш илковъ, 
которы й съ 2 сен тяб ря  1889 года дѣ й стви тельн о  состоитъ  
членомъ Уральскаго Общ ества лю бителей естествозн ан ія , и 
что за т р у д и  по этн ограф іи  И м нераторским ъ русским ъ 
географ ическим ъ  Обществомъ въ С .-Н етербургѣ , онь, Ш ил- 
ковъ, награж денъ малош серебряною  м едалью . Въ то  же 
врем я оказалось, что , прож ивая въ г. Е катери н бургѣ , Ш ил- 
ковъ (но  иоказанію  Г ригор ія  М ихайлова Похлебаева, А ят- 
скаго волостного н и сар я) заним ался составлен іем ъ  разнаго 
рода п рош ен ій . но иреим ущ еству  въ Е катеринбургское 
уѣздное по крестьянским ъ дѣлам ъ н ри сутств іе , въ  неред- 
ней  котораго онъ большею частью  и  находилъ  себѣ кліен- 
товъ . Б удуч и  разы сканъ  въ г. Е катери н бургѣ  новѣрен- 
ны м ъ К ипринскаго сельскаго общ ества, Аятской волости, 
Г аврилом ъ Д м итріевы м ъ Окуловымъ, нуждавш емся въ адво- 
к атѣ  для веденія дѣ ла нротивъ  Н евьянскаго заводоуправ- 
лен ія  относительно вырубки нмъ лѣса, которы й К инринцы  
сч и тали  своимъ, Ш илковъ не только взялся вести это дѣло, 
но согласился такж е и исхлонотать названном у сельскому 
общ еству , за  и звѣ стн ое вознаграж деніе, владѣнную  зан и сь  
н а  землю. Въ разговорахъ  съ  крестьянам и , названны й 
Ш илковъ, въ нреувеличенном ъ видѣ, пред ставлялъ  свое зна- 
чен іе , какъ унолном оченнаго отъ вы сокопоставленны хъ 
особъ для х о д атай ств а  за  крестьянъ  всего У рала, и ирене- 
бреж ительно отзы вался о долж ностны хъ ли ц ахъ . Такое по- 
веденіе Ш илкова, въ  связи  съ  ложными нисьм енны ми увѣ- 
реніями его крестьянъ  села К анринскаго , что владѣнны я 
заииси  нмъ уже нолучены  и отнравлены  для подниси г. 
начальнику Пермской губерн іи , имѣло иослѣдствіем ъ то , 
что и др у гія  сельскія общ ества, какъ-то: К арельское и 
Ш айтанское (Е катери н б ургскаго  уѣзда), нрослы ш авъ о 
столь успѣ ш ны хъ д ѣ й ств іях ъ  его, Ш илкова, но исход атай - 
ствованію  владѣнны хъ заи н сей , обратились чрезъ  своихъ 
унолном оченны хъ гь  нем у, Ш илкову, съ нросьбами исхода- 
тай ств о вать  им ъ нодобныя же записи . Ш илковъ тѣ м ъ  н 
другим ъ изъявилъ свое согласіе, взялъ  задатки  и ничего 
не сдѣлалъ.
Н ри производствѣ  же по сему дѣлу н ред вари тельн аго  
слѣ дствія , было установлено  лиш ь одно только то , что  къ 
м едали, которую  Ш илковъ п олучилъ , какъ іірисуж денаую  
ему за  труд ы  но этн о гр аф іи  и, слѣ довательно , не п ред н а- 
зн ач ен н у ю  для нош енія въ  видѣ „зн ака отличія* онъ нри  
дѣ лалъ  ушко, и н ад ѣ валъ  ее н а лен тѣ  въ н етли ц у  сю рту- 
ка. Это обстоятельетво было удостовѣрено какъ по- 
казан іем ъ  свидѣтеля Г аврила Окулова, такъ  и  осмот- 
ром ъ нредставленной  Ш илковымъ съ себя ф отограф ической  
карточки , на которой онъ изображ енъ съ навѣш енною  та- 
кимъ образом ъ медалью . И ривлеченны й къ слѣдствію , въ 
качествѣ  обвиняем аго, П етръ А ндреевъ  Ш илковъ, не нри- 
знавая себя виновны мъ, объяснилъ, что онъ н адѣвалъ  м едаль 
только одинъ р азъ , чтобы сн я ться  въ ф отограф іи , ири чемъ 
вовсе не зн алъ , что медаль эта  не п р ед н азн а ч е н а  для но- 
ш енія въ видѣ  зн ак а  отли ч ія .
Свидѣтель Г аврило Д м итріевъ  Окуловъ удо сто в ѣ р и л ъ , 
что, когда онъ нріѣ зж алъ  къ Ш илкову, чтобы н ан и еать  
нѵжныя бум аги, то только одинъ разъ , дѣ йствительно , за - 
стал ъ  Ш илкова съ м едалы о. Ш илковъ былъ ему рекомен- 
дованъ, какъ хорош ій  нисецъ , Ииколаемъ Степановымъ Го- 
лендухины м ъ. ІЙилковъ никогда себя унолномоченны м ъ отъ 
кого-бы то ни было не назы валъ . А какія Ш илковъ писалъ 
сму бумаги, то  дѣло это уже разбиралось у г. мирового 
судьи  въ Н евьянскомъ заводѣ .
Свидѣтель Ирокоиій А ндреевъ В оронинъ никогда ПІил- 
кова не видалъ  и лично самъ но дѣ лу ничего не знаетъ .
Товарнщ ъ н рокурора ноддерж ивалъ обвиненіе н ротивъ  
Ш илкова въ томъ, что Ш илковъ, въ 1892 году, носилъ въ 
видѣ зн ака отличія въ  н етли ц ѣ  сю ртука не н ред н азн ачен - 
ную  цля такого нош енія, вы данную  ему въ н агр ад у , ме- 
даль  И м нераторскаго русскаго  географ ическаго  Общества 
т. е. въ н рестун лен іи , нредусм отрѣнном ъ 1416 ст. уложе- 
н ія  о наказан іяхъ , полагалъ  н азначить  Ш илкову наказан іе 
въ средней  м ѣрѣ.
Обвиняемый Ш илковъ нросилъ судъ о иолномъ его 
он равдан іи  нотому, что вины его т у т ъ  н ѣ т ъ , такъ  какъ, 
иолучивш и м едаль, онъ бы лъ несказанно обрадованъ, и 
нозволилъ себѣ только лиш ь разъ  сн яться  съ семейством ъ 
въ ф отограф іи , и медаль эту  им ѣлъ въ *виду вм ѣстѣ съ 
бумагою  на нее новѣ си ть  въ рам у за  стекло.
Послѣ ненродолж ительнаго  совѣ щ ан ія  окруж ный судъ 
вы несъ слѣдую щ ій нриговоръ : нодворгнуть  кр естьян и н а 
Е катеринбуіігскаго уѣзда, Билимбаевской волости  и завода, 
І іе т р а  А ндреева Ш илкова денеж ному ш тр аф у  въ пользу 
государственнаго  к азн ач ей ств а  въ  разм ѣрѣ  д в ад ц ати  н я ти  
рублей, въ случаѣ-ж е несостоятельн ости  къ у іілатѣ  ш т р а ф а — 
н одвергн уть  ар есту  на семь сутокъ. Ф отографическую  кар- 
точку, свидѣтельство  географ ическаго  Общеотва н а м едаль 
и откры ты н л и ст ъ  У ральскаго  О бщ ества лю бителей  есте- 
ств о зн а н ія— вы дать  Ш илкову, но встуилен іи  н ри говора въ 
заісонную силу.
Мы уже сообщали въ № 8  „Е к . Н ед .“ , чго минист. 
внутреннихъ дѣ лъ  составлено расаисан іе нѣкоторы хъ боль- 
ш ихъ уѣзз.ныхъ городовъ, (въ хомъ числѣ и г. Екагеринбургъ), 
которые въ отнош еніи отмѣны думскихъ поетановленій бу- 
дутъ  приравненн къ губернскимъ городамъ и сголицамъ. 
Н ынѣ это раснисаніе утверждено и постановленія думъ горо- 
довъ , включенныхъ въ расписаніе, ыогутъ быть отмѣняемы 
не иначе, какъ  комитетомъ министровъ.
И зъ отчета всномогательной кассы инж енеровъ путей 
сообщ енія (въ  С .-П етербургѣ) за 1893 годъ видно, что 
участниками кассы состоятъ 634  инженера.
В ъ огчетном ь году въ кассу ностунило 17360 рублей; 
израсходовано 5660 руб., въ томъ чнслѣ на воснитаніе д ѣ - 
тей и на единовременныя выдачи 18 лицам ъ 4780  руб. И зъ 
есуднаго канитала 9 участниковъ воснользовались ссудами 
на 1700 р у б ; возвращ ено ссудъ 1770 руб. (Ссуды выдаю тся 
за  одинъ процевтъ въ годъ съ  разсрочкою въ увлатѣ до 
двухъ лѣ тъ ). К ь  1894 году ііенрикосновеннаго и спеціаль- 
ныхъ кан и таловь  им ѣется 72 ,000  рублей.
ОТЧЕТЪ по спектаклю, данному въ Каменскомъ заводѣ, 24 февраля 
1894 г., любителямя драматическаго искусства въ пользу мѣстнаго вре- 
мевваго дѣтскаго пріюта.
Приходъ:
Выручено отъ продажи бидетовъ - - - - 78 р. 10 к.
„ отъ продажи крѣпкихь напитковъ - - 48 р. 70 к.
„ съ чайнаго буфета - - - -  10 р. 30 к.
за  храненіе платья . . . .  -___ 3 р. 40 к.
Итого
Расходъ:
Теяеграммы г. губерна гору о разрѣш. буфета и сх довѣрен-
иостью взять патентъ - - - - - 3 р. 30 к.
Маркн по сбору со зрѣлищъ и увеселеніи - - 5 р.
ІІатентъ - - .  . - - - 4 р. 55 к.
Рабочимъ и ирпслугѣ - - - - ■ 7 р. 85 к,
Ыузыкантамъ - -  - 4 - - - 3 р. — к.
Суфлеру • - .  . - - З р .  — к.
140 р. 50 к.
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Гриммъ . . . . . .
Авторскіе -
По счетамъ - - - - -
Освѣщеніе . . . . .
Раэные расходы по репетидіамт, и покупка картъ
3 р. — к.
4 р. — к. 
37 р. 30 к.
1 р. ОН к.
2 р  60 к. 
Итого 74 р. 66 к.
140 р. 50 к. 
65 р. 84 к. 
4 р. 16 к. 
70 рГ(ОО к.
Семьдесятъ рубдей сдано г-жѣ иопечительницѣ пріюта подъ расписку.
Распорядители: Н. Дмитріевг и В. Шамаринг.
Продано остатковъ отъ буфета
Чистой прибыли
Приходъ
Остается
Городскія происшеетвія. 4  марта, обнаружено, что на проходившихъ 
27 декабря с. г. пожарнаго служнтеля Койкова и кр. Маракулина, по 
Обсерваторской ул., иочью, напали трое иеизвѣстыхъ лицъ и отняли 
гармонію, стоющую 18 р . Неизвѣстные оказались А. К—нъ 20 л. и И. 
И . П—нъ 18 л., которые задержаны.
5 марта, днемъ, у мѣщ. Н . К. Юровскихъ, проживающей ио Луговой 
ул., неизвѣстно кѣмъ совершена кража, посредствомъ взлома висячаго 
замка у сѣней дома,—разнаго имущества, на сумму 69 р.
Арестованныхъ съ 5 по 2 ыарта при 2 части было: за пьянство—24, 
за безписьменность— 5.
Корреспонденціи „Екатеринбургсной Кедѣли“ .
Ново-Ипатово. (Отсутствіе школы). Вотъ уж е прошло 
болыпе трехъ лѣ тъ  съ тѣ х ъ  иорт, когда у насъ была закры- 
та  ш кола, а ш кола такъ  необходима! Ново-Ипатовское учили- 
щ е открыто въ  1871 году; въ 1877 ово было закрыто изъ- 
за несогласія общества содерж ать поыѣщеніе. Ло закрытіи 
школы населеніе обучалось у мѣстнаго псаломщ ика. съ пла- 
тою 50 к. въ ы ѣсяцъ съ ученика. Послѣдній ф актъ  дока- 
зы ваетъ, что у вѣкоторы хъ изъ крестьянъ было сильное ж е- 
лавіе видѣть своихъ дѣтей грамотными. В ъ 1883 году шко- 
ла  была снова пткрыта и продолжала сущ ествовать до 1887 
года, когда она была закры та по слѣдую щ ей причивѣ. Нойо- 
И патовское общество ещ е въ 1882 г. рѣш ило построить 
„свою“ ш колу, для чего въ кассу Екатерипбургской управы 
ввосилось 300 р ., а затѣм ъ наш е общество отказалось 
принять какое-нибудь м атеріальное участіе въ постройкѣ 
школы. *) К огда ж е ему было объявлено, что въ такомъ 
случаѣ земство откаж ется отъ участія въ содержаніи школы, 
то оно постановило приговоръ: просить гласнаго Н. А. Зло- 
казова принять  на себя дѣло постройки ш колы, для 
которой обязалось перевезти изъ Караболки хлѣбные амба- 
ры, купленны е земствокъ, и доставить камень, необходимый 
для постройки. Но въ томъ-же приговорѣ общество сдѣлало 
добавленіе, что сторожъ п р и  ш колѣ , если опа будетъ нахо- 
дитъся вблизи волостною привленія, долженъ быть общ ій  
для волости и школы, а дрова для от опленія должны достав- 
лятъ родит ели уч а щ и хся  У права отвѣтила на это, что 
начинать дѣло постройки ш кольнаго дома, содерж аніе кото- 
раго  не обезпечивается общ ествомъ, нельзя и предложила 
обществу дать обязателі.ство имѣть при школѣ отдѣльнаго 
сторож а и отоплять ее в а  общ ественный счетъ. Общество 
на иредложеніе управы отвѣтило рѣш ительвы мъ отказом ъ. 
Т аки м ъ  образомъ съ 1888 года въ наш емъ селѣ, не смотря 
н а крайвю ю  необходимость, ш кола перестала существо- 
вать , благодаря непонятному упрямству общ ества. Н о чѣмъ 
дальш е шло время, общество ѵбѣждалось все сильнѣѳ и 
сильнѣе въ необходимости им ѣть ш колу и вотъ въ 1893 г. оно 
снова постановило ириговоръ, которымъ соглаш алось при- 
нять  на себя всѣ расходы по найму здан ія , сторожа и отоп- 
леніе школы. Н о зданіе, найденное обществомъ, врачемъ бы- 
ло признано неудобнымъ для ш к о л ы ,-н о ч е м у  ш кола и не 
была отры та. В ъ настоящ ее время общ ественники наш ли 
другое зданіе, вполнѣ нригодное, человѣкъ на 6 0 — 70. И 
вновь наш и общ ественники начали хлопогать „о ш колѣ*. 
Мы дум аем ъ, что лица, отъ которыхъ будетъ зависѣть от- 
кры тіе училищ а, придутъ тенерь на помощь нашему обществу 
и давно ж еланная школа снова появится въ наш емъ селѣ , 
— а она такъ  необходима!
*) Кромѣ вносимыхъ въ управу 300 р.
Камышловъ. (Городскіе выборы). 8 -го м арта состоялись 
выборы гласны хъ Камышловской городской думы по новому 
городовому положевію. Въ собраніе явилось 54 человѣка съ 
61 голосомъ. Предстояло избрать и избрано 2 0  гласннхъ  и 
4 кандидата. Въ гласные избраны: Бобылевъ Е . Ф ., бухгал- 
теръ  казпачейства (52 избир. и 8 неизб.), купцы— К рупинъ 
Я . Е . (51 и 9), М аш аровъ П. Н . (46 и 13), Ломовъ П . И . 
(46 и 13), Голомолзинъ Г. Ф. (44 и 16), Заспановъ В. М. 
(40 и 18), Выборовъ Н . Я. (40 и 19), м ѣщ ане— В асильевъ 
М. А. (39 и 20), Л япустинъ Я . А ., членъ гор. управы, ку- 
пецъ А ндреевъ П. Н . (39 и 2 1 ), почетный граж давинъ Н а- 
валихинъ Е . Г . (38 и 20), чиновники— Воронковъ А. В. (38 
и 22) и Чечевевъ Е. 0 .  (38  и 22), м ѣщ анинъ М ухивъ М. 
Т. (36 и 22), купци— Горбуновъ В. И. (36  и 24), К рапивинъ 
П. П. (35 и 22), Поповъ А. К ., городской голова (35 и 24), 
Кутьинъ В. Е . (35 и 25), Сизиковъ С. С. (32 и 28) и По- 
лухинъ А. И . (31 и 27). Въ кандидаты избраны: м ѣщ ане—
Поповъ Д . С ., бухгалтеръ гор. управы (44 и 14), Позмоговъ 
И . А (42 и 16), Гертикъ П. Н. (41 и 17) и купецъ М ол- 
чановъ Е . Ф. (40 и 18). И зъ прежняго состава думы вновь 
избраны 12  чел ., остальные 8  чел. повички.
Лермь- (Пермская комиссія Ур. Об. Л. Е .) . П роходитъ и 
второй м ѣсяцъ, а  о засѣдан іяхъ  Пермской комиссіи У раль- 
скаго Общества любителей естествознанія ничего не слыш- 
но, какъ  будто она замерла и не сущ ествѵетъ. А между тѣмъ 
она теперь-то и должна ж ить: помѣщ еніе, на первый разъ, 
для музея и засѣдавій  очень удобное и приличное, обста- 
новка самаго музея требуетъ иополненія коллекцій чучелъ 
птицъ и звѣрей, которыхъ почги совсѣмъ нѣ тъ . Н а первое 
время, конечно, не слѣдуетъ пренебрегать подаренными эк- 
земплярами чучелъ, хотя бы и такихъ, которые неудачно 
препарировавы  и неправильно названы, нанр., вмѣсто кор- 
ш уна (Мііѵпв пі&ег), подписываютъ „Я стребъ-тетеревятникъ1* 
(Азіиг раіишѣагіиз). Н е въ этомъ дѣло: теперь нужны пожерт- 
вованія и препарировавія , а  опредѣленія послѣ. Задачи  ко- 
миссіи— изучевіе западнаго склона У рала во всѣхъ отноше- 
ніяхъ. Должны быть собраны коллекціи, составлены конспек- 
ты, кратк ія  описавія и чертежи всего собраннаго и обрабо- 
таннаго м атеріала. Т аким ъ образомъ, всякій , вступившій въ 
музей, видѣлъ бы, какъ  на ладови, всѣ дары природы съ 
ея періодическими явленіями въ наш емъ западномъ У ралѣ . 
Словомъ, тутъ богатое поле для работы! Были бы рабогники, 
а работы тутъ много найдется. Но работники, конечпо, лю- 
бители и даровые, а ве ваемщ ики, такъ какъ средствъ у мо- 
лодой комиссіи нѣтъ и субсидіями оеа  не пользуется. Но гдѣ 
ясе работпики? Отчего въ теченіе полуторыхъ м ѣсяцевъ въ 
комиссіи не было ни одного сообщенія? О твѣтъ очень простъ. 
Даровыхъ работниковъ и можно найти, но надо съ ними 
ум ѣть обращ аться: во-первыхъ, ве задѣвать  ихъ самолюбія, 
а  во-вторы хъ, быть благодарнымъ за всякое ихъ  дѣло для 
музея или вообще Общ ества и не требовать отъ нихъ осо- 
бенно ивтересны хъ работъ, веселыхъ сообщевій, развлекаю - 
щ ихъ отъ скуки публику, а быть доволы ш м ъ и тѣ м ъ , что 
кто въ состояніи, хоть что-нибудь сдѣлать или сказать но- 
лезвое, сообразно идеѣ  Общества.
Село Савинское, Осинскаго уѣэда. ( И збраніе приходскихъ  
попечит елей). 23 ян варя , въ нашей приходской церкви, 
иослѣ литургіи, происходило избраніе членовъ, согласно 
В ы с о ча й ш е  утвержденнаго 2 августа 1864 года положенія 
о приходскихъ попечительствахъ. В сѣхъ  членовъ избрано 
до 20 человѣкъ. П редъ начатіемъ молебна, о. Бѣлозеровъ 
сказалъ  рѣчь, въ которой ясно обрисовалъ пользу учреж дае- 
маго попечительства, а по окончаніи молебна земскій на- 
чальникъ  г. Болотовъ съ тарелкой прош елъ по церкви за  
сборомъ пож ертвовавій, и, какъ  нам ъ передавали, таковы хъ  
поступило въ пользу попечительства на первый разъ , кромѣ 
членскихъ взносовъ, около 70 руб. Х о тя с у м м аэт а  незначитель- 
на, но будемъ надѣяться, что попечительство, при ревностномъ
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участіи г.г. предсѣдателя и членовъ, станетъ  на твердую почву, 
тѣ м ъ  болѣе, что прихож ане церкви, не смотря на прошлые 
неурож айны е годы, согласились производить добровольныя 
пожертвованін въ іюльзу попечительства въ февралѣ и ок- 
тябрѣ  м ѣ сяц ах ъ  еж егодно хлѣбомъ. Поиечительство, какъ  
видно изъ иоложенія 2 августа 1864 года, имѣетъ тѣсную  
связь съ  св. церковью  и на него возложена забота: яа) о 
содерж аніи и удовлетвореніи нуж дъ приходской церкви (н а- 
шего душ евнаго исцѣленія); объ изысканіи средсгвъ для про- 
изводства нуж ны хъ исправленій въ церковныхъ строеніяхъ 
и для возведенія новыхъ, взамѣнъ нриш едш ихъ въ упадокъ;
б) объ изысканіи способовъ къ  увеличенію средствъ чопечи- 
тельства; в) объ устройствѣ домовъ для нричта; г) объ изы- 
сканіи средствъ для учреж денія въ прихолѣ ш колъ, боль- 
ницъ, богадѣленъ , пріютовъ и другихъ благотворителы ш хъ 
заведеній; д) вообще объ оказаніи бѣднымъ людямъ прихо- 
да  необходимаго пособія, такж е о погребеніи неимущихъ 
ум ерш ихъ и о содержаніи въ порядкѣ кладбищ ъ“. Изъ этого 
очевидно, что нри дѣятельности членовъ иопечительства, 
к акъ  изъяснилъ архипасты рь Петръ, епискоиъ Пермскій и 
Соликамскій, въ своей яувѣщ ательной р ѣ ч и “, должно много 
ож идать пользы какъ  въ нравственпомъ отнош еиіи, гакъ и 
м атеріальномъ. Мы не будемъ много говоригь ио этому по- 
воду, оставаясь при искреннемъ желаніи, чтобы ВмсочАЙгаая 
воля, излож енная въ положеніи 2  августа 1864 года, прочно 
стала на предпазначенную  почву, тогда, а въ особен- 
ности при воздѣйствіи и дѣятельности  близко стоящ ихъ 
къ  дѣлу лицъ,— наш ъ темный лю дъ, колеблющійся въ 
разныхъ суевѣріяхъ  и расколѣ , увидитъ „свѣтъ  просвѣ- 
щ енія*.
Стерлвтамакъ. ( О т щ т т іе училищ а)- 21 ф евраля с. г. въ г. 
открыто 5 городское приходское училищ е (смѣш анное, т . е. 
для дѣвочекъ и мальчиковъ), которое будетъ постоянно на- 
ходиться въ Н агорны хъ Вы селкахъ при г. Стерлитамакѣ. 
Въ первый-же день откры тія училищ а ж елаю щ ихъ посту- 
пить въ него явилось 97 человѣкъ. Н а торжественномъ 
открытіи училищ а ирисутствовали представители города, 
земства и полиціи, при чемъ были произнесены ириличныя 
открытію училищ а рѣчи инспекторомъ народныхъ училищ ъ 
г. П ротоповымъ и предсѣдателемъ земской уііравы г. Б ир- 
келемъ; но саыую интересную рѣчь произнесла эксііроміі- 
томъ иростая баба, повидимому, мать нѣкоторыхъ іюступив- 
ш ихъ въ училищ е учениковъ. Выступивши изъ толпы ііри- 
сутствующ ей нублики на средину комнаты , она поклонилась 
начальствую щ имъ лицам ъ чуть не до земли и сказала:
„Болш уш ш ее спасибо вамъ, батюшки родимые— госиода 
начальники, за ш колуш ку-то; сиасибо вамъ, батюшки, за  то, 
что номѣстили новую ш колуш ку-то на нашѵ окраину, а то 
ходи ть-ю  почти за 3 версгы нужно было, въ бураиъ— не 
дай Господи!... Только и думаеш ь, какъ  бы не занесло не- 
счастныхъ дѣ туш екъ: у нихъ, вѣдь, одеж енка-то больно ило- 
хонысая— вѣтромъ, вѣдь, подбита, батю ш ки!... а  какъ  прій- 
дутъ они изъ ш колуш ки-то, то ихъ  въ печкѣ, вѣдь, отогрѣ- 
ваемъ. Д а, вѣдь, тамъ въ городской ш колѣ-то, мальчиш ки-то 
чуть не зады хались отъ духоты , ш утка сказать, двѣсти че- 
ловѣкъ живутъ, цѣлый день, въ маленькой ком натуш кѣ. К акъ 
прійдутъ домой, то личики-то у н и х ъ с и н ія — пресинія, боль- 
но ѵжъ душно там ъ, говорятъ, было, а  какъ двери отворятъ 
во время ученья,— то страсть холодно было. Страсть жалко 
ихъ было; не учить же ихъ теперь нельзя, .трудно намъ не 
грамотнымъ стаетъ  ж ить-то на свѣтѣ  Божьемъ; д а  вонъ въ 
сказкѣ -то  говорится: за  ученаго 2 -хъ  биты хъ даю тъ — д а и 
то не берутъ ,— сущ ая правда, батю ш ки,— вѣць это мы хорошо 
понимаеыъ, потому то и посылаемъ ихъ въ школу-то; сами 
за нихъ дома-то работаем ъ, да посылаемъ туда; ученье—  
свѣтъ, пеученье тьм а,— читаю тъ у насъ ребятиш ки въ книж- 
к ах ъ ,— и то правда, какъ  подумаешь, да посудишь!... Про- 
стите м еня старую , неграмотную дуру, за  то, что наболтала 
вамъ съ три  короба!... П рощ айте батю ш ки!. . .“ И  старуха 
смѣш алась въ толпѣ публики. Комментаріи излиш ни.
Съ. р. Чусовой. ( Подютовлснія къ сплаву)- Ш айтанскій  
ж елѣзодѣлательны й г. Бергъ и Билимбаевскій чугунопла- 
вильный графа Строганова заводы , видимо, спѣ ш атъ  къ 
ускоренію снаряж ен ія  каравановъ, предполагая, вѣроятно, 
нынѣ по вѳснѣ малую водѵ, основываясь на количествѣ вы- 
павш ихъ за зиму снѣговъ и очень короткое время, остав- 
ш ееся до навигаціи.
В ь  Ш айтанскомъ г. Б ергъ  заводѣ, благодаря неутомимой 
дѣятельности бывш аго управителя заводомъ Ильи В асилье- 
вича Ж уравлева, дл я  наиболыпаго удобства, лучш е и полез- 
нѣе котораго ожидать и сдѣлать вельзя,— иристань иереве- 
дена далеко ниж е бывшей на р. Чѵсовой, къ  самому Пав- 
ловскому заводчику, гдѣ доканчивается вы дѣлка и сорти*- 
ровка ж елѣза для отправки на караванъ . У заводчика ж е 
устроена и дѣйствѵетъ первый годъ паровая „пильня“ , гдѣ 
приготонляется, до всякаго размѣра, необходимый, какъ для 
каравана, такъ  и на нужды ж ителей, тесъ . О тъ самаго за - 
водчика до присгани ироложены рельсы, по которымъ и 
будетъ подкатываться готовый м атеріалъ къ отправкѣ  и сло- 
женію на барки (коломенки) Т ак ъ  что конной, гужевой под- 
возки матеріалонъ нынѣ не будетъ, что неизбѣжно было въ 
минувш іе годы.
Т утъ-ж е устроенъ каналъ , въ которомъ теперь на под- 
мосткахъ и достраиваю тся сам ы ябарки; въ низу же канала, 
выходящ аго въ р. Чусовую, устроены запорные ворота, 
какъ при ш лю захъ. Коль скоро барки будутъ готовы и по- 
требуегся ихъ погрузка, ворота эти предполагается закры ть 
для поднятія извѣстнаго уровня воды и барки будутъ гото- 
выми на мѣстѣ для всего нослѣдующаго процесса, т . е . до 
отплы тія. Тогда только стоитъ открыть ворота, какъ нагру- 
ж енны я барки всего каравана помчатся по скоротечнымъ 
водамъ Чусовой.
Д а, вода здѣсь дорога для кардвана, и опоздай ч асъ —■ 
останеш ься до другой воды-
Ш айтанскій караванъ  предположено отправить въ числѣ 
7 барокъ; но судя потому, что теперь здѣсь, на м ѣсгѣ, спросъ 
на желѣзо громадный, по цѣнѣ на низкіе сорта отъ 1 р. 
90 к. до 2 р. за иудъ, можетъ случиться, что будетъ от- 
правлено и менѣе этого количества.
Шадринское экстренное земское собраніе, съ 28 
февраля по 3 марта.
Давно и все съ обострявш имся нетерпѣніем ъ ж дали со- 
зыва настоящ аго собран ія, какъ  у насъ, такъ  и въ гѵберніи: 
израсходованы изъ имп. кап и тала  милліоны, а  отчета все 
нѣтъ и нѣ тъ ,— обширное иоле для разныхъ догадокъ и 
предположеній, на что та к ъ  гораздъ праздный умъ русскаго 
человѣка... „У ѣзд. управа,— говоритъ ревизіонная комиссія по 
поводу этой затяж ки вь представленіи унравой отчетности 
въ теченіе этого неріода времени получила до 1 0 -ти 
подтверж деній отъ губ. управы  и г. начальника губерніи о 
скорѣйш емъ составленіи и представленіи о тч ета“.— И вотъ, 
обревпзовавъ огчетъ  и разсмотрѣвъ объясненія управы по 
поводу казавш ейся медлительности составленія его, комиссія 
приходитъ къ тому заклю ченію , „что уѣзд управа не имѣ- 
ла фнзической возиожности составить отчетъ въ болѣе 
кратчайш ій  п еріодъ“, къ чему привелъ ея  личный онытъ, 
„такт. какъ , нолучивъ отъ управы составленный ею отчетъ  
со всѣми оправдательны м и документами, ириведенными вь  
систему, и съ различнымн ечетам и, предварительно строго 
ировѣренными управой, комиссія успѣла окончить ревизію 
лишь нослѣ 3 -х ъ  мѣсячной непрерывной работы, въ составѣ  
семи человѣ къ",— такъ  доклады вала собранію ревизіонная ко- 
миссія ноокончаніи своихъ трудовъ по провѣркѣ дѣятельности 
уиравы по вопросу обезпеченія населенія уѣзда въ его 
сѣменныхъ и продовольственныхъ нуж дахъ , на сч. имнер- 
скаго кан и тала, въ 1891 и 1892 с.-хоз. годы неурож аевъ, 
которые долго не забуд утся  наш имъ пахареы ъ.
Обзору этихъ-то трудовъ комиссіи по ревизіи  отчетности 
і! управы мы и носвятим ъ настоящую. стагью .
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Н ачало помощи населенію  уѣзда было иоложено въ кон- 
цѣ  лѣта 1891 года выдачей денеж ны хъ ссудъ на носѣвъ 
оаим. рж и въ разлѣ рѣ  119,537 р. 93 коп ., и тогда-же 
приступаетъ зем. управа и къ  заготовкѣ хлѣбовъ для удовлет- 
воренія нуж дъ будущ аго.— К акъ ни ничтожны были въ то 
время наличны я денеж н. средства управы, какъ  ни сильна 
оказалась  оппозиція наш ихъ прозорливыхъ администрато- 
ровъ и просто патріотовъ своего отечества, съ и хъ  безсмерт- 
нымъ девизомъ: „все обстоитъ благонолучно",— управа не 
смутилась и не м едля выработала подробный планъ кампаніи. 
Н редстояло добыть денегъ и хлѣ б а, добыть немедленно, 
такъ  какъ  не нужда, а  голодъ уже и въ то время давалъ о 
себѣ знать каждому, кто только хотЬ лъ видѣть и слыгаать: 
выжженные сорока градуснымъ звоемъ и оголенные кобыл- 
кой нивы и луга и въ серединѣ лѣта уже не сулили ровно 
ничего , кромѣ лиш еній и бѣдъ въ  будущемъ. Неуклонно 
слѣдуя разъ принятому рѣшенію, управа сейчасъ-ж е и при- 
стунаетъ къ выполненію намѣченной программы дѣйствій:
а) закупаетъ хлѣбъ сама въ кредитъ  и на наличныя на мѣс- 
тѣ  и въ Сибири въ количествѣ 4 3 8 -029  тіудовъ съ фунта- 
ми; б) ш ироко организуетъ заготовку хлѣба въ нредѣлахъ 
самого Ш адринскаго уѣзда чрезъ комиссіонеровъ, поставляю- 
щ и х ъ  1 33 .279  п. 12 ф ., и наконецъ в) поручаетъ всѣмъ 
48  волостн. правленіям ъ закупать хлѣбъ на мѣстныхъ ба- 
зарахъ , что и выполвено, давш и ещ е 9 9 .1 7 0  п. 15 фун. 
заготовленнаго хлѣба разны хъ сортовъ,— что въ общей слож- 
ности и составитъ 670 .479  пѵд. 31 фун.
М ежду тѣ м ъ , закупая хлѣбъ, к ак ъ  на продовольствіе, 
та к ъ  и на сѣмена для весеннихъ ссудъ, неизбѣж ность чего 
для управы и въ то время -была вполнѣ очевидна, земство- 
ж е хлопочетъ и объ организаціи благотворительной помощи 
’і’ой части земледѣльческаго населен ія уѣзда, которая вовсе 
вѳ  могла разсчиты вать на помощь изъ суммъ имп! канита- 
л а  по причинѣ полнаго обнищ анія и утраченной, по тѣмъ 
мли другимъ причинамъ, платежной правоспособности.— Дѣ- 
ло велось настолько энергично, что уж е съ 13-го октября 
1891 г. благотворит. уѣзд. комитетъ, съ 48 подчиненными его 
контролю волостными, открываю тъ свою дѣятельность, уси- 
денные внослѣдстніи присоединивш имся отдѣленіемъ нопе- 
чительства К раснаго Креста. Насколько продуктивна была 
дѣятельность благотворительная, можно заклю чить уже изъ 
одного того, что десятки ты сячъ  обнищ авш ихъ получали 
еж ем ѣсячную  выдачу по 30 ф. муки на ѣдока, какъ  на 
взрослаго, такъ  и на ребенка; а  училищ нымъ комитетомъ 
при всѣхъ 54 ш колахъ  въ уѣздѣ были открыты безплатныя 
столовыя для дѣтей-ш кольнкковъ. Т ак ъ  что относительно 
благотворительной помощи въ Ш адринском ъ уѣздѣ въ пе- 
реж иты е голодные 1891 и 1892 годы можно сказать, безъ 
всякаго ліреувеличенія,— настолько ш ироко и полно была ор- 
ганизована означенная помощ ь, что дѣятельность не мно- 
ги х ъ  д руги хъ  ком итетовъ можетъ быть поставлена на ряду 
съ таковой въ Ш адринском ъ уѣздѣ , и очень жаль, что до 
сихъ норъ мы даж е не видимъ нолнаго отчета ни комите- 
та, ни попечительства Краснаго Креста.
Б ы дача-ж е продовольственныхъ ссудъ земской управой 
началась съ 11-го воября того-ж е, 1891 года, въ томъ же 
размѣрѣ 30 ф на ѣдока, за исклю ченіемъ работниковъ. Ч то же 
касается башісирскаго насепенія наш его уѣзда, достигаю щ аго 
34 т. душ ъ обоего пола, то съ 1 1 -го декабря того же года и 
по 10 м арта 1892 г . ссуда выдавалась имъ деньгами, по 50 
к о і і . въ мѣсяцъ на ѣдока, не отпим ая ссудъ и отъ работниковъ. 
Э та ііомощь, ничтожная по сравненію  съ таковой же, оказы- 
ваемпй православному населевію  уѣзда, въ дѣйствительно- 
сти ставила ихъ, т .  е . баш киръ, въ песравненно лучш ія 
условія сущ ествованія,— деньги эти употреблялись ими па 
иокупку лош адей подъ иколотье“ , для „м ахан а" , а  цѣны 
въ то время на рабочую лош адь упали до 3 -хъ  и ниже руб- 
лей за голову. П озднѣе за  невозможностью купить скотъ за 
безцѣнокъ, ибо онъ былъ распроданъ и палъ отъ безкормицы 
(стравлена бнла и вся гнилая солома съ кры ш ъ) въ количествѣ 
м вогихъ  десятковъ тыс. головъ,— баш кирское населеніе бы-
ло переведено на хлѣбную ссуду, на общемъ положеніи, т. е. 
по 30 ф. на каж даго ѣдока, за исключеніемъ мужского ра- 
бочаго населенія, бросившагося искать нропитанія за предѣ- 
лами уѣзда. Вообще движ еніе населенія въ погонѣ за  на- 
сущнымъ кускомъ хлѣба было настолько сильно и стреми- 
тельно, что уже къ марту мѣсяцу 1892 г. число выбывшихъ 
опредѣлялось, что, быть можетъ, и помнитъ читатель изъ 
своевременныхъ наш ихъ сообщеній, въ 4 0 .5 6 5  человѣкъ (изъ 
306 т. населенія уѣзда), изъ числа которыхъ въ средне- 
азіатскія владѣнія и въ сибирскія области и губерніи ушло 
до 23 т . человѣкъ, У ж ъ одно это громадное число выбыв- 
ш ихъ могло краснорѣчиво свидѣтельствовать, какъ о размѣ- 
рѣ народнаго бѣдствія, такъ  равно заж ать  рты и всѣмъ 
охотникамъ огульнаго обвиненія въ лѣни— обвиненія, такъ  
часто предъявляем аго къ  нашему мужику квасными патріо- 
тами.
(Продолж еніе будетъ)•
П 0 Р 0 с с і  и.
Чрезвычайно обширный и интересный матеріалъ для изу- 
ченія русской народной жизни даю тъ отчеты губернскихъ 
статистическихъ комигетовъ. Нѣкоторыя цифры этихъ отче- 
товъ, помимо своей поучительноети, ещ е наглядно показы- 
ваю тъ— насколько народная жизнь заключена въ рамки, изъ 
которыхъ, какъ изъ магическаго круга, ей не вы браться. 
Соціально-экономическія условія складываются такъ тяж ело, 
что остается только признать за народомъ умѣнье „при- 
способиться" и подчиниться роковой и неизбѣжной участи, 
безъ особенно пагубныхъ послѣдствій. Заглянем ъ напр., въ 
таблицы, содерж ащ ія цифровыя свѣдѣнія яо народной нрав- 
ственности“ и мы увидимъ невеселую картину. Н асъ преж- 
де всего норазитъ громадное количество преступленій, за- 
клю чаю щ ихся въ наруш еніи лѣсного устава, т. е ., иначе го- 
воря, въ незаконной порубкѣ крестьянами казевнаго или част- 
наго лѣса. Лѣсоворовство— явленіе обычное тамъ, гдѣ нѣтъ 
достаточно лѣсного м атеріала для насущ ныхъ крестьянскихъ 
потребвостей, т . е . нѣтъ его въ крестьянскихъ надѣлахъ. 
Результатомъ недостатка— хи щ ен іе , а за хищ еніем ъ— рас- 
плата и расплата неш уточная. Т акъ , н ап р ., вятскій  коррес- 
пондентъ „Вол. В ѣ с т .“ пиш етъ слѣдую щ ее по эгому новоду: 
по закону, вивоввый въ самовольной порубкѣ въ первый 
разъ ттрафуется въ пользу земства до 50 р., во второй разъ 
подвергается аресту до 3 мѣсяиевъ и въ третій разъ тюрем- 
ному заключенію отъ 1 до 6  мѣсяцевъ. Сверхъ того, лѣсо- 
владѣлепъ получаетъ по земской таксѣ двойвую цѣну срублеп- 
наго лѣса, и, кромѣ того, ему еще возвращается срубленный 
лѣсъ или стоимость его по земской же таксѣ. Въ 1891 году 
по 14Ѵ2 т ы с . дѣлъ убытки лѣсовладѣльцевъ исчпслялись по 
земской таксѣ въ 126,525 р., слѣдовательно, иорубщики долж- 
ны были заплатить лѣсовладѣльцамъ за самовольво срубленвый 
и оставлеавый ими у себа лѣсъ 379 ,575  руб. (тройвая стои- 
мость).
Гром адная циф ра ш траф а, въ дапномъ случаѣ, лож ится 
тяж елымъ бременемъ на населеніе и составляетъ  хорош ій 
доходъ для лѣсовладѣльцевъ. Но эта доходная статья не 
такъ  ведика,— есть доходъ ещ е неимовѣрнѣй. Доходъ этотъ 
слѣдую щ ій, какъ говоритъ тотъ же корреснондентъ:
весьма часто крестьяве вынуждевы бываютъ самовольно ру- 
бить липовыя лутошки (лля лыкъ на лапти), въ нѣкоторыхъ 
лѣсничествахъ эти дѣла составляютъ 67 проц. По земской 
таксѣ липовое дерево толщиной до 1 вершка оцѣнивается въ 
1 копейку, а толще 1 -го и до 2 -хъ вершковъ въ 3 копейки. 
Бе такъ это дешево, какъ кажется. Принимая въ кубической 
сажени двѣ тысячи лутошекъ одновершковыхъ и двѣ тысячи 
полуторавершковыхъ, цѣпность хвороста но земской таксѣ оп- 
редѣлится въ 180 руб. При разборѣ одного дѣла о порубкѣ 
лутошенъ тройная стоимость ихъ по земской таксѣ оиредѣля- 
лась въ 240 рублей, а между тѣмъ, всѣ эти злосчастныя лу- 
тошки вѣсили всего лишь 163/* пуда! Въ коптинскоаъ лѣс- 
ничествѣ за 6 лѣтъ самовольно срублено было 13 4 1/* тысячи
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лутошекъ. Цифра почтенвая саиа-по-себѣ, но если принять во 
вниманіе громадную площадь лѣспичества, то получится болѣе 
чѣмъ скромпое отношеніе: 3 лутошки съ десятины лѣсничества 
за всѣ 6  лѣтъ! Дѣйствительная стоимость эгихъ лутошекъ 619 р., 
а по земской таксѣ— 4 ,3 4 5  р. 71 коп. Но судъ не можетъ 
присудить въ пользу лѣсовладѣльца венѣе чѣмъ вдвойнѣ, т. е. 
менѣе 8 ,691 р. 4 ‘2 к ., а если лутошки цоступили въ пользу 
порубщиковъ,— то менѣе зѣмъ втройнѣ, или 13,037 р., вмѣсто 
619  рублей!
Н е дуренъ процентъ,— вмѣсто 619 рублей— 13.037 руб- 
лей! Но важно то, что такой ш граф ъ, видимо, не устра- 
ш аетъ  порубщ иковъ, и статистика преступленій не умень- 
ш ается. Н есомнѣнно, что дѣло не въ престулной „злой во- 
л ѣ “ , а въ недостаткѣ лѣса, устранить который врядъ ли 
возможно.
П ерейдемъ къ другому, весьма важному вопросу— о безо- 
пасности плаванья на н аш ихъ  рѣчны хъ пароходахъ. Собирав- 
ш ійся въ П етербургѣ не такъ  давно съѣздъ дѣятелей по во- 
дянымъ путямъ почему-то обошелъ молчаніемъ причины 
прогрессивно возрастаю щ ихъ катастроф ъ на русскихъ водя- 
ны хъ п утяхъ , С татистика несчастныхъ случаевъ указываетъ, 
что наиболѣе губительными и обильными но числу ж ертвъ 
— являю тся ножары пароходовъ. Т ак ъ , въ послѣдніе 4— 5 
лѣтъ , какъ  говоритъ „С. 0 “, на одной Волгѣ сгорѣло до 30 
пароходовъ, при чемъ замѣтно, чго ножары повторяются 
ежегодно въ возрастающей прогрессіи. Причину возрастанія 
обыкновенно приписываю тъ перемѣнѣ дровяного отопленія 
н а  нефтяное. Отчасти это вѣрно, но только отчасти, и при- 
чина ножаровъ на пароходахъ леж итъ не въ самомъ распро- 
страненіи нефтяного отонленія, а  въ страшной небрежности, 
неряш ливости и халатности пароходовладѣльцевъ, благодаря 
которымъ пароходъ является нропитаннымъ нефтью, факеломъ, 
могущимъ вспыхнуть отъ едва замѣтной искры.
Н еуж ели и въ нынѣшнюю навигацію  не будутъ приняты 
строгія мѣры и не будутъ изданы точныя правила, касаю- 
щ іяся храненія на пароходахъ жидкаго топлива и другихъ 
легковоспламеняю щ ихся продуктовъ? Слѣдовало бы, кому сіе 
вѣдать надлеж итъ, озаботиться о безопасности десятковъ 
ты сячъ людей, ввѣряю щ ихъ свою ж изнь корыстнымъ паро- 
ходчикамъ.
Много бѣдъ имѣется въ русской народной жизни, но 
чугь-ли не самой болыпой бѣдой лвляегся  пьянство. П рини- 
маемыя мѣры противъ распространенія раззорительной и 
развращ аю щ ей страсти нока не даю гъ ощ утительныхъ ре- 
зультатЪ въ,— очень уж ъ въѣлась въ среду народную любовь 
къ  „зелену вину“ . Но время отъ времени являю тся борцы, 
ратую іціе прогивъ кабака и не щ адящ іе даж е себя въ этой 
борьбѣ. В ъ „Одес. Н ов.* помѣщ ено слѣдую щ ее извѣщ еніе 
одесскаго общества трезвости:
„Совѣтъ одесскаго обіцества для борьбы съ пьянствомъ при- 
глашаетъ членовъ обіцества пожаловать на нлнихиду объ умер- 
шихъ член.іхъ (такихъ-то), а также о крестьянинѣ Степанѣ Ба- 
лашопѣ, убитомъ иъ де)іевнѣ Никитинкѣ за то, что убѣждалъ 
крестьянъ на сходѣ не даиатъ разрѣ ш енія на открытіе 
кабака  въ ихъ селѣ, и на лолебствіе о даровавіи силъ чле- 
намъ общества трезвпсти вести борьбу съ иьянствомъ".
К акова картина нравовъ! О звѣрѣлая толпа, съ  кабатчи- 
комъ во главѣ, не ішслушала разумнаго слова, и убила че- 
ловѣка, выступивш аго въ защ иту здоровья, благосостоянія 
своихъ односельчанъ. В отъ исіинны й апофеозъ и торж ество 
кабака!
Мы не закончимъ нашей хроники этимъ извѣстіем ъ,— 
слиш комъ оно уже тяж ело,— отмѣтимъ лучш е отрадний  
ф актъ  изъ народной ж изни, сообіцаемый корреспондентомъ 
,К а з .  Т е л .“ изъ С віяж скаго уѣзда- В ъ м артѣ м ѣсяцѣ  ми- 
нувш аго года, говоригь газета,
кн. Ухтомскій въ своемъ имѣніи при с. Макуловѣ открылъ 
народную чяталыію. Учрежденіе это сразу заслужило себѣ 
симиатіи мѣстнаго крестьянскаго населенія. Читальню посѣ- 
щаютъ и убѣленные сѣдинами старики, я малые ребята. Вече- 
рами за длвннымъ столомъ, при свѣтѣ двухъ висячихъ лампъ,
устраивяются иногда общія чтепія, и какое удовольствіе раз- 
ливается кругомъ!...
М ирная, чудесная картина! Но такія  картины , къ сожа- 
лѣнію, рѣдки, очень рѣдки въ наш емъ отечесгвѣ.
З а - г р а н и ц е й .
(По іазетнымъ извѣетіямъ).
Болгарія. Вывшій тырновскій архіепископъ былъ, какъ 
извѣстно, присуж денъ недавно къ  заключенію въ тюрьмѣ 
на три года. ІІри  этомъ судъ ходатайствовалъ передъ бол- 
гарскимъ принцемъ Ф ердинандомъ Кобургскимъ объ умень- 
ш еніи наказанія на одинъ годъ. К акъ  сообщаютъ изъ Со- 
фіи, принцъ освободилъ бивш аго архіенископа отъ всякаго 
наказан ія . Въ Софіи, однако, считаю тъ возвращ еніе архі- 
епископа Климента на свой ирежній постъ невозможнымъ.
Бразилія. И зъ Р іо-де-Ж анейро сообщаютъ, что правитель- 
ственпыя укрѣпленія и батареи открыли 1 (13) м арта силь- 
ный огонь противъ фортовъ, находящ ихся въ расноряж еніи 
инсѵргентовъ. П ослѣдніе, однако, не отвѣтили имъ тѣмъ-ж е. 
Вомбардировка продолжалась цѣлый часъ. Когда правитель- 
ственная эскадра появилась въ бухтѣ, форты инеургентовъ 
подняли ф лагъ . О фицеры инсургентовъ бросились въ это 
время спасаться на французскихъ и португальскихъ судахъ . 
А дмиралъ Гама находился въ это время на англійскомъ 
крейсерѣ ч8 ігіц8и. Остальные инсургенты сдались безъ вся- 
кихъ условій.
Франція. По словамъ париж скихъ газетъ , теперь уже 
нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что нынѣш ній президентъ 
французской республики Карно не выставитъ своей канди- 
датуры на п[іедстоящ ихъ въ скоромъ времени президент- 
скихъ выборахъ. Г. Карно наним аетъ уже теперь частную 
квартиру къ началу декабря , когда истекаетъ  срокъ его 
нолномочій. Тѣ-я;е газеты сообщаютъ, что въ концѣ сентяб- 
ря  нрезидентъ Карно отправится въ Лотарингію , съ цѣлью  
присутствовать на парадѣ  по случаю окончанія маневровъ 
вогезской дивизіи.
Черногорія. П ограничны я черногорско-албанскія стычки 
продолжаются попрежнему н не обходятся безъ кровопро- 
литія. По свѣдѣніям ъ изъ Ц етинье, родственники убитаго 
недавно албанцами черногорца составили разбойничью ш ай- 
ку съ цѣлью отомстить за него н на-д н яхъ  произвели па- 
наденіе на нѣсколькихъ албанцевъ, бывш ихъ на черногор- 
ско-албанской границѣ . В ъ стычкѣ этой убито и ранено 
нѣсколько человѣкъ;— по распоряженію черногорскаго пра- 
вительства производится строгое дознаніе.
Заключеніе русско-германскаго торговаго договора состав- 
ляетъ  теперь „сіоиз“ всей европейской печати. В ъ „Н ов. 
В р.“ нриведены отзывы прессы Австро-В енгріи, И та- 
ліи и Англіи. Б олы ная часть прессы обоихъ союзныхъ 
съ Германіей государствъ, т. е . Австро-Венгріи и И таліи , 
а такж е апглійская печать, горячо привѣтствую тъ вотиро- 
ваніе рейхстагом ъ русско-германскаго торговаго договора. 
П ридавая этому событію громадвое значен іе съ точки зрѣ- 
н ія  экономической, австрійскія и венгерскія газеты  все-таки 
подчеркиваю тъ ещ е болѣе его политическое значеніе въ 
смыслѣ упроченія европейскаго мира. П ри этомъ вѣ нск ія  
газеты нревозносятъ дипломатическое искусство императора 
Вильгельма и его совѣтниковъ, а нѣкоторы я даж е высказы- 
ваютъ мнѣніе, что заклю ченіе русско-германскаго торговаго 
договора должно считать однимъ изъ ген іальнѣйш ихъ хо- 
довъ современной динломатіи вообще.
В ъ И таліи  общественное м вѣніе и пресса привѣтствую тъ 
заклю ченіе русско-германскаго торговаго договора, пожалуй, 
ещ е съ болыпимъ сочувствіемъ, чѣмъ въ Австро-В енгріи. 
И тальянскія газеты, нодобно своимъ австрійскимъ собратьямъ, 
не скупятся на похвалы императору Вильгельму и его канц- 
леру, но тутъ же выставляю тъ на видъ, что всѣ миролюби- 
вые элементы Европы  должны быть по крайней м ѣрѣ столь- 
ко же призвательны в русскому правительству, миролюбіе, 
возвышенность чувствъ и ш ирота взглядовъ котораго ни 
разу ещ е такъ  явственно не проявлялись, какъ  въ настоя-
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щемъ случаѣ . Н ѣкоторыя итальянскія газеты въ восторі-Ѣ 
отъ искусства русской дипломатіи, которая, по ихъ словамъ, 
сближеніемъ съ Франціей заставила Германію быть болѣе 
податливой, и тегіерь, сближаясь съ Германіей, сдерж иваетъ 
норывы воинственныхъ элементовъ Франціи; поступая такъ, 
Россія оказала дѣлу общаго мира неоцѣнимую услугу. При 
этомъ итальянская пресса почти единогласно констати- 
руетъ , что послѣдствіемъ русско-германскаго торговаго до- 
говора можетъ быть распаденіе со временемъ тройственнаго 
союза, какъ  института, утративш аго свой гаізоп <і’еѣге, что 
И таліа въ особенности можетъ удѣлять отнннѣ большее 
вниманіе на свои внутреннія дѣла и что, бнть можетъ, пред- 
ставится возможность возстановить съ Франціей прежнія 
друж ественныя отнош евія.
А нглійская нечать, особенно либеральная, тоже чрезвы- 
чайно довольна благополучнымъ исходомъ, такъ  долго дер- 
ж авш ихъ всю Европу въ напряженномъ состояніи, русско-гер- 
манскихъ переговоровъ. Всѣ либералы ш я лондонскія газе- 
ты подчеркиваю тъ значеніе договора въ смыслѣ устойчиваго 
залога общаго м ира. „Баііу N№8 “ находитъ, что заключеніе 
торговаго договора съ Россіей является лучти м ъ  торже- 
ствомъ политики „новой Эры“ въ Германіи. Главный органъ 
англійскихъ либераловъ зам ѣ чаетъ , что нынѣш няя нолитика 
императора Вильгельма, направленная къ сближепію съ Рос 
сіей, далеко оставляетъ за собою нолитику, которой руко- 
водствовался князь Бисм аркъ. При всей своей геніальности, 
князь Бисм аркъ угіустилъ изъ виду, что политика, основан- 
ная на сою захъ, обусловленныхъ лишь общими опасеніями, 
не можетъ быть устойчивою и долговѣчною,— гораздо болѣе 
цѣлесообразною представляетея газетѣ ны нѣш няя иолитика 
Германіи, стрем ящ аяся создавать союзы на основаніи общ ихъ 
экономическихъ интересовъ и уставовлягь  связи между го- 
сударствами, которыя, благодаря иреимущественно тройствен- 
ному союзу, оказались въ почти враждебныхъ другъ другу 
л агеряхъ . ___________
Журнальное обозрѣніе.
„Русская Мысль“, кн. 1 и 2; „Русское Богатство", кв. 1.
В ъ первихъ  двухъ книгахъ  „Русской М ысли“ помѣщ ает- 
ся разсказъ  Д. В. Григоровича съ нѣсколько страннымъ и 
длиннымъ заглавіемъ „Норфирій П етровичъ Е укуш кинъ. 
(Приклю ченія мирнаго граж данина, проживш аго до полной 
зрѣлости у тихой пристани, неж данно упавш аго въ воду, 
унесеннаго теченіемъ и едва не утонувшаго)*. Соотвѣтствен- 
но такому шутливому назііанію и разсказъ им ѣетъ юмори- 
стическій , но незлобивый характерь . С одерж аніе его доволь- 
но просто и можетъ бы-гь нередано въ нѣсколькихъ словахъ. 
К укуш кинъ— чиновникъ, точный и аккуратны й; доклады и 
отнош енія, выходившія изъ его отдѣленія, могли считаться 
образцомъ канцелярской чистоты и грамотности. З а  такую 
усердную  службу онъ и былъ награж денъ  тремя орденски- 
ми знаками. Въ семейной жизни онъ отличался кротостыо и 
смиреніемъ, почему и былъ безмѣрно любимъ женой, тещ ей 
и старш ей сестрой жевы; онѣ не тольво его любпли, онѣ 
обожали его, даже болѣе— поалонялись ему. К ром ѣ своихъ 
семейныхъ, онъ имѣлъ ещ е ноклонника въ лицѣ своего сга- 
раго друга— И вана И вановича Гож кова, который и въ гла- 
за , и за  глаза  превозноеилъ К укуш кина до небесъ. Въ про- 
тивоноложность К укуш кину, солидному, не увлекаю щ емуся 
и аккуратному, Рож ковъ отличался большою жиностью, бив- 
ш ей изъ него ключемъ, и въ особенности, когда дѣло касалось 
его друга К укуш кина, онъ разсыпялся въ таки хъ  востор- 
ж енны хъ восхваленіяхъ своего кумира, что возраж ать ему 
было невозможно. И  вотъ въ эту-то тихую  пристань ворва- 
лась т а к а я  сильная волна изъ моря ж итейскаго, которая 
чуть было не увлекла К укуш кина, а вмѣстѣ съ нимъ и его 
поклонниковъ, въ  бездну. Дѣло въ томъ, что за  К укуш ки- 
нымъ водился грѣш окъ— онъ любилъ пописывать стиш ки,
которые, правда, онъ не отдавалъ въ печать, но все же они 
послужили причиной для его семьи и друга И вана Ивано- 
вича признать въ К укуш кинѣ большой творческій талантъ . 
Сюжеты для стихотвореній брались довольно скромные, но 
иъ нихъ будто бы находились перлы поэзіи: Забытая
ф іалка , Р учеекъ , К ъ ней, М отылекъ, Сѣрые глазки, В ѣтка 
ж асмина, а въ послѣднее время: Н аш ъ вѣкъ, Эльбрусъ, Си- 
неусъ и Труворъ и т . д. Подъ вліяніемъ-ли убѣжденій 
Рож кова или соглаш аясь на просьбы семьи, Кукуш кинъ из- 
далъ свои произведенія подъ общ имъ заглавіемъ „Лучи и 
тѣ н и “. При ноявленіи этого перваго дѣ тищ а ноэта-чиновни- 
ка восторгамъ въ его семейномъ круж кѣ не было конца, его 
обнимали и цѣловали. Но, увы! ликованія были непродолжи- 
тельны, и хъ  замѣнило чувство досады и ѵязвленваго само- 
любія, когда въ двухъ газетахъ появились рецензіи этихъ 
стихотвореній, болѣе чѣмъ строгія. Въ одной изъ нихъ пи- 
сали: „въ книгѣ поэтическое содерж авіе соединяется съ 
практическимъ нриложеніемъ— благодаря ея объему и вѣсу, 
она съ удобствомъ можетъ, наприм ѣръ, замѣнить подсвѣч- 
викъ; стоитъ только провертѣть въ срединѣ дыру и вста- 
вить въ нее стеариновый огарокъ“ . Н е болѣе лестный отзывъ 
заклю чался и въ другой газетѣ, гдѣ нашли, что стихотворе- 
нія отзываются чѣмъ-то затхлы м ъ, точно они лежали въ 
какомъ-то сыромъ подвалѣ. Т акая неудача однако не излѣ- 
чила К укуш кина и хотя „Лучи и тѣ н и “ разошлись всего 
въ двухъ экзем плярахъ, онъ испробовалъ новый родъ поэзіи 
— онъ написалъ пятиактную  трагедію  „И горь*, съ  эпигра- 
фомъ: „Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью п ах н етъ “. У спѣхъ 
этого нроизведенія такж е былъ очень скроменъ. Но и на 
этотъ разъ  К укуш кинъ не успокоился. Подбодряемый Рож - 
ковымъ и семейными, онъ рѣш илъ издавать ж урналъ „Свѣ- 
точъ“. Но и эта попытка окончилась неудачво, даж е хужѳ 
чѣмъ предыдущ ія: „Свѣточъ* долж енъ былъ прекратиться 
послѣ второго № отъ истощ енія, такъ  какъ  подписчиковъ 
было только сорокъ семь человѣкъ, а затраты  на него по- 
требовались громадныя; кромѣ того, пачался рядъ непріят- 
ностей отъ лицъ, обиженныхъ корресиондентами, какъ  и у 
всякой редакціи, наконецъ, начальсто замѣтило нѣкоторыя 
упущ енія по службѣ и дѣло кончилось тѣмъ, что Кукуш кипу 
пришлось закончить свою литературную эпопею, всецѣло отдав- 
ш ись вновь денартаментскимъ докладамъ и отнош еніямъ.
Прочитавш и такое легковѣсное произведеніе, невольно 
каждый задастся вопросомъ: зачѣм ъ понадобилось маститому 
иисателю, каковъ Григоровичъ, наііисать этотъ разсказъ? 
Всѣ привыкли считать Д . В. Григоровича за писателя вдум- 
чиваго, затрогиваю щ аго въ своихъ нроизведеніяхъ такія 
стороны жизни, которыя дѣйствительно достойны его пера, 
если не принимать во вниманіе тѣ хъ  его сочиненій и нере- 
водовъ, которые вышли въ молодости. Тогда какъ  вь „К у- 
куш кинѣ" даж е своеобразный юморъ не ію днимаетъ цѣнно- 
сти разсказа . Единственно, что можно думать, такъ  развѣ 
то, что Григоровичъ, какъ  многоопытный писатель, понимая 
духъ времени, провидѣлъ такой случай, какой имѣлъ мѣсто 
недавно. В отъ что сообщаютъ газеты ( ЯР . В . “ № 54): „Въ 
одномъ изъ уѣздовъ Орловской губерніи собралась неболь- 
ш ая компанія и начала читать сочиненія Гончарова: „Обрывъ", 
„Обломовъ“ и т . д . Узналъ объ этомъ исправникъ и под- 
нялъ ш умъ, обвиняя всѣхъ злосчастныхъ чтецовъ въ небла- 
гонадеж ности. Конечно, чтенія нрекратились, а  чтеци  были 
страш но напуганы ” .
Но если у Григоровича, для краснаго словца, встрѣчают- 
ся так ія , напр., непереваримыя вы раж енія, какъ : яж ена, по 
случаю интереснаго положенія, въ ш ироком ъ ш елковомъ ка- 
потѣ цвѣта умираю щ ей (?) блохи“ , за  то другой авторъ, но- 
мѣстивш ій здѣсь ж е свой разсказъ  яБ абье царство* —А . П . 
Чеховъ, не прибѣгая къ таким ъ вычурнымъ выраж еніямъ, 
сумѣлъ дать довольно нолную картину  изъ купеческаго 
быта.
А нна Акимовна— богатая наслѣдница; у ней послѣ смер- 
ти отца осталось большое состояніе: кромѣ наличны хъ де- 
негъ , у ней ф абрика въ полномъ ходу. Анна А кимовна—
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типъ добродуш наго сущ ества, не успѣвш аго погрузиться въ 
тиау  ж изни, искренно желаю щ аго добра всѣмъ, но не знаю- 
іцаго, какъ  бы лучш е достигнуть этого на дѣлѣ , потомучто 
ее со всѣхъ сторонъ обираютъ и эксплоатирую тъ. Впрочемъ, 
она сама зам ѣчаетъ  это, но ей не подъ силу принять какое 
вибудь строгое рѣш еніе, перемѣнить служ ащ ихъ, прогнать 
явны хъ воровъ и вообще твердо властвовать въ своемъ фаб- 
ричномъ царствѣ; ей даж е бываетъ непріятно, когда въ  ея 
пользу отсудятъ  или выиграютъ какое-либо дѣло или когда 
послѣ праздпика разсчиты ваю гъ загулявш ихъ рабочихъ. 
П ринесутъ ей выигранныя послѣ процесса деньги , ей какъ 
то совѣстно принимать ихъ, хочется раздать кому-нибудь 
изъ  обездоленныхъ, но она знаетъ  что и раздача эта далеко 
не всегда пріятна: проситель нерѣдко оказннается пропой- 
цей или вообще не заслуживаю щ имъ помощи человѣкомъ. 
Т ак ія  разочарованія ей уже случалось испытывать, а  между 
тѣмъ ж ить въ довольствѣ и хладнокровно смотрѣть на бѣд- 
ноту'— ей было не гю нутру. Кругомъ же приж ивалки, льсте- 
цы и клянчи , и въ особенности во время какого нибудь 
болыпого праздника, когда всѣ эти люди пріѣзжали съ поз- 
дравленіями, чувствовалась пустота и отчужденность отъ всѣхъ. 
В отъ, наир., Рождество. С начала шли поздравленіл отъ кухон- 
ной челяди, прислуги, являлись батюшка съ дьякономъ и 
пѣвчими, потомъ сестры изъ общины, дѣти изъ нріюта, слу- 
ж ащ іе на заводѣ, ученики школы, гдѣ  Анна Акимовна бы- 
ла попечительницей, почтальоны, все это пило, ѣло, подобо- 
страстно шутило, острило и говорило легкіе компли- 
менты или безъ толку болтало. К ъ  обѣду пріѣзжали дѣй- 
ствительный статскій  совѣтникъ Кры линъ и адвокать  Лисе- 
вичъ; эти наровили полакомѣе поѣсть, а послѣдній даж е 
прямо попросилъ „праздничны хъ". яДуся моя, говорилъ 
адвокатъ послѣ обѣда, какъ  обыкновенно ласкаю тъ малень- 
кихъ д ѣ те й ,— а за что вы меня ош трафовали?“ — К акъ? Ког- 
да?— „Я  къ празднику не получилъ отъ васъ наградны хъ“ . 
П риш лось сунуть ему въ руку деньги и тотъ съ лѣнивой 
граціей опустилъ ихъ въ карм анъ . А нва Акимовна немно- 
го смутилась, она забыла, гдѣ служ итъ Кры линъ и нужно 
ли ему давать депьги; прощ аясь, она и ему сунула въ руку 
триста рублей. Вечеръ проведенъ ещ е тоскливѣе, нришлось 
сидѣть съ приживалками, играть въ карты , гадать и выслу- 
ш ивать снлетни и пересуды. Праздничный день закопчился 
тѣ м ъ , что А нна Акимовна, раздѣваясь на постели, говоритъ 
горничной, плача и смѣясь: „Дуры мы съ тобой! А хъ, ка- 
кія мы дуры !“
В отъ карти н ка, набросанная умѣлой рукой автора. Образъ 
Анны Акимовпы встаетъ, какъ живой; тинъ богатой, но без- 
помощной дѣвуш ки, ве имѣющей крѣпкой опоііы въ лицѣ 
мужа, выросшей подъ опекой родителей и не выработапшей 
достаточнаго запаса энергіи и силы воли, удался Чехову 
вполнѣ, какъ  и можно ож идать отъ такого талантливаго 
беллетриста.
Е щ е нѣсколько ж енскихъ типовъ вырисовываетъ Н . Га- 
ринъ въ очеркахъ подъ общимъ заглавіемъ „Деревенскіл 
панорамы*1. Эготъ писатель беретъ свои темы изъ жизпи 
дѳрѳвни, которую, повидимому, знаетъ  и любитъ, и если ио 
выпуклости изображ аемыхъ имъ ли ц ь  его нельзя сравиить 
н ап р ., съ  Чеховымъ, то все же въ своей области оігь даетъ 
интересны я произведенія. Н ѣкоторы я сцены у него вы ходятъ 
неподражаемыми. В ъ 1-й книгѣ  вРус Б огатства1* начало 
эти хъ  „панорам ъ1* и пока здѣсь помѣщены то л ько д ва  очер 
к а  «Бабуш ка С тепааида* и „А кулина*.
В отъ , напр., разговоръ бабушки Степаниды со старостой 
Родіоноыъ, мужикомъ лѣтъ  30 , приш едш имь ее навѣстить 
въ ея убогой избуш кѣ, гдѣ она ж иветъ  одиноко.— Ж и ва?  
спраш иваетъ  Родіонъ.— „Ж и ва“ ,су х о , ш евы ряясь, о тв ѣ ч аеіъ  
бабуш ка.— А у насъ все дѣла, все дѣла: назмить землю хо- 
т я т ъ .— .Г р ѣ ш и л и  бы меньш е. П ри старикахъ  кто назмилъ, а 
родила зем л я“ .— Доктора хранцузеку болѣзнь открыли, нродол- 
ж аетъ  Р одіонъ  Слышь, М еркевъ не годится... Трусовы вся 
семья... М ного народу погадилось,— „В реш утъ всё доктура1', сер- 
дилась вдругъ  бабуш ка.— Э гакъ ... Пошто ж е имъ брехать-то?
— „По то и бреш утъ, чтобы народъ то м орить... О нъ тебѣ 
склянку далъ , а въ пей м оръ‘‘.— А имъ что за корысть на- 
родъ то морить?— „То и корысть, что христо-продавцы “ . 
И  помолчавъ, Р одіонъ  опять начиналъ:— Начальство смѣни- 
ли, новое теперь будетъ: зем скій ... ж д у г ь ...  „А  ты ему 
полштофа припаси и станетъ  онъ для тебя лучш е стараго 
стар аться '1.— Ч ай , полш тофа мало,— усмѣхнулся Родіонъ. 
„Б уд етъ  и м ъ ... пожалуй, тащ и “ ...
Когда, же бабушка Степанида прихворнула-было и по- 
томъ приш ла въ  себя, то разказы вала, чго въ это время 
она усігвла нобывать и въ аду, и въ раю.— ,,Страсти ви- 
д ѣ л а ...  д я д я  Андрей (Андрей былъ конокрадъ) изъ овина 
горючаго эгакъ  до половины вылѣзъ да и кричитъ: бабуш- 
ка Стенанида, скажи хозяйкѣ , чтобы молилась.— худо мнѣ! 
— Д а какъ  булты хнется этакъ  назадъ. А ж а-а -р ъ ... да 
смрадъ. А въ раю дядю  П арфена, да дядю  Семена видѣла: 
стоятъ другъ возлѣ друга, портянки новенькія, онучки но- 
венькія, головы масломъ смазаны, ручки сложили, стоятъ 
на сухонькомъ м ѣстѣ: хорош о-о намъ, бабуш ка Степанида!" 
К елейка бабушки была осиновая, горькая; она наклони- 
лась и уш ла въ землю- Здѣсь коротала она свою ж изнь, од- 
нообразную, и жѳстокую, невкусную и сухую. С кучная жизнь, 
скучное горе.
П ередъ смертью бабуш ка Степанида пригоговила все въ 
далекую  дорогу и въ праздпикъ Вознесенія, въ теплый и 
солнечный день, вздохнула и кончилась. Словно что-то вы- 
летѣло въ открытое окно. Тронуло кудри парней, травку 
качнуло у часовни, пыль смахнуло съ дороги и потянуло 
за собой туда въ далекое поле между зелеными хлѣбами. 
Вонъ, вонъ ужъ гдѣ птичкой вольвой, веселой встрепену- 
лось и исчезло въ искри".той синевѣ майскаго н еб а“.
Т акъ  ])исуетъ намъ Гаринъ деревенскія картины , дере- 
венскіе будни, съ узкимъ кругозоромъ ея обитателей, со 
скучною жизнью, гдѣ  самый рай рисуется въ видѣ ,.сухонь- 
кого м ѣста“ , а  его радости въ видѣ новенькихъ онучекъ.
Н е веселы вы, родныя панорамы.
— хъ .
Библіог рафія.
Еж егодникъ И м перат орскихъ театровъ. Сезонъ 1892—  
1893 гг. (годг третіѵі). Редакторъ А - Е . Молчановъ. И зданіе  
дирекцііі И м перат орскихъ театровъ, 1894 г.
Еж егодникъ іі])едставляотъ собой болыпой томъ въ 575 
стр. и заклю ч аетъ"въ  себѣ массу свѣдѣній о дѣятельности 
иете])бургскихъ и московскихъ И миераторскихъ тѳатровъ за 
сезонъ 1892-93 гг. Въ сборникѣ помѣщены, между прочимъ, 
нодробнѣйшія статистическія данны я о труппахъ, объ ад- 
министраціи геатровъ, оркестрахъ, и т. п ., а такж е и от- 
дѣльныя характеристики выдающихся артистовъ , при чемъ 
характеристики снабжены превосходными ф ототипіями, изоб- 
ражмющими артистовъ въ и х ъ  роляхъ. П еречислены также 
и піесы сезона, и сообщено содерж аніѳ нѣкоторы хъ, въ крат- 
комъ не]іесказѣ. Весьма интересны рисунки декорацій ,—  
каж дая изъ нихъ ш едевръ декоративнаго искусства.
И зъ отдѣльны хъ статей сборника обращ аю тъ на себя вни- 
маніе ста іьи : 1) „И- А. М ельниковъ“ (по поводу 25-ти -лѣ - 
ііи  его артистической дѣятельности) М. М. И ванова. Иоч- 
•генный арти стъ , принадлеж ащ ій къ славнѣйш имъ дѣятелям ъ 
русской оперы, выступалъ въ 46 операхъ 965  разъ, и въ 
каждой роли былъ безупречнымъ исполнителемъ-художни- 
комь; 2) „А . П. Сумароковъ, какъ  драм атургъ". (По поводу 
17Г>-ти-лѣтпей годовщ пны дня его рожденія) В. Ѳ. Солнцева, 
Статья эта  трактуетъ  о литературной дѣятельности пѳрваго 
( по времени) русскаго драм атурга и разбираетъ его произ- 
веденін, имѣю щ ія теперь лиш ь археологическій  интересъ; 3) 
„И. И, С осницкій“. (К ъ  100 лѣтней годовщ инѣ дн я  его рож- 
ден ія) Д. К— ва. В ъ статьѣ, г. К — въ собралі все, что от- 
носится къ  иамяти знаменитаго вдѣ душ ки“ русской сцены 
и снабдилъ ее прекрасными политипаж ами и портретами. 
Наибольш ій интересъ и украш эніе сборника составляютъ
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слѣдующ ія статьи: „Былое М. И . Глинки и его родителей“ , 
Восаоминанія Л. И . Ш естаковой и „П амяти Н. И. Чайиовска- 
і’о“ . Г. А . Ларош а. Объ этихъ стагьяхъ  мы скажемъ нѣсколь- 
ко словъ.
Воспоминанія сестры геніальнаго композитора ярко обри- 
совываютъ дѣ тскіе годы, отрочество и семейную обстановку 
М. И. Глинки. К акъ  живые встаютъ передъ читателемъ его 
отецъ, м ать, бабушка, сесгры, братья. В ъ нростомъ и ду- 
шевномъ разсказѣ рисуется воспитаніе, привычки, радости и 
горе безвременно умершаго музыканта-художнииа и его 
м ягкая, отзывчивая натура, его ыуки творчества переданы 
съ теплотой искренно любящаго человѣка. Много сдѣлала 
для памяти своего брата Людмила Ивановна Ш естакова и 
многимъ ей обязано русское искусство. В ъ своемъ автобіо- 
графическомъ очеркѣ рельефно выступаютъ заботы Людмилы 
Ивавовны, ея привязанность къ брагу во время его жизни 
и благоговѣніе послѣ его смерти. Она свято соблюдаетъ 
предсмертвый завѣтъ своего брата: „не забудь моихъ дѣ- 
т о к ъ “,— она ихъ сберегла и передала русскому народу, каісъ 
его національное достояніе,— ей обязано, напр ., русское об- 
щество тѣм ъ, что мы можемъ восхищ аться вР усланом ъ“ .—  
Б езъ  ея участ ія ,— партитуры этой онеры не было-бы. т. к. 
пожаръ истребилъ находивш ую ся въ театрѣ ,—-остались лишь 
копіи, списанныя но настоянію  Л. И. Ш естаковой. Интерес- 
на, между прочимъ, одна подробность о днѣ рожденія Глин- 
ки . Онъ родился въ 1804 году 2 0 -го мая, въ 6 часовъ ут- 
ра и, по разсказѵ его м атери, „послѣ перваго крика новоро- 
жденнаго, подъ самымъ окномъ ея спальни, въ густомъ дере- 
вѣ, раздался звонкій голосъ соловья“ . . .  Отецъ комнозитора 
говорилъ впослѣдствіи: „не даромъ соловей запѣлъ при его 
рожденіи у окна, вотъ и вышелъ скоморохъ". Да, этоть „ско- 
морохъ® — гордость Россіи; и его творен ія, какъ  и его имя, 
иикогда не забудутся русскимъ обществомъ,
Н едостатокъ мѣста не позволяетъ намъ привести еще нѣ- 
сколько характерны хъ цитатъ  изъ статьи Людмилы Иванов- 
ны, почему мы ограничимся заклю ченіемъ, что к а г ь  эга 
статья, такъ  и послѣдующ ія за ней статьи г. Стасова „Б іо- 
графическія замѣтки о Л . И, ІПестаковой, и „новые матеріа- 
лы для біографіи М. И. Глинки“ (два письяа князя В. Ѳ. 
Одоевскаго), представляю тъ собой болыпой цѣнности вкладъ 
въ литературу о наш емъ гепіальномъ худож никѣ и имѣютъ 
громацное значеніе для будущ аго составителя полной и под- 
робной біографіи творца „Руслана" и „Ж изни за Ц а р я “ .
Скончавш ійся 25-го октября 1893 года П. И . Пайковскій 
принадлеж итъ къ  чилу художниковъ, о которыхъ можно 
сказать очень много. Его разносторонній и могучій талантъ 
такъ  великъ, что отъ критика его ароизведеній требуется 
не только обязательнаго безпристрастія, но и болыпой от- 
зывчивости, эрудиціи и глубокаго пониманія искусства- Та 
кимъ критиком ь является г. Ларошъ, высоко-образованный 
м узы кан тъи кри ти къ , превосходный знатокъ тайнъ музыкаль- 
ной науки. Въ своей статьѣ о Чайковскомъ, „ІІам яти  II. И . 
Ч айковскаго", помѣщенной въ сборникѣ, г. Л арош ъ даетъ 
вѣрную картину значенія творчества композитора, его влія- 
нія на искусство. „Щ едрая природа, говоритъ ііро Чайков- 
скаго г. Ларош ъ, одарила его способностью смущ ать насъ 
сюрпризами и задавать намъ загадки, и вся его композитор- 
ская дѣятельность сложилась такъ , что до послѣдней мину- 
ты нельзя было вынести окончательнаго суж денія, какая  
сторона въ немъ была не болѣе какъ эпизодомъ и въ какой 
обнаружилась истинная суть его натуры. Говоря о Чайков- 
скомъ, какъ  о музыкантѣ, г. Ларош ъ не забылъ сказать о 
немъ, какъ  о челот кѣ . „И  если Европа, говоритъ онъ, опла- 
киваетъ  въ немъ крупную  художественную силу, одну изъ 
величайш ихъ во второй половинѣ 19 вѣка, то одви лишь 
люди, имѣвшіе счастье знать его близко, знаю тъ, какого че- 
ловѣка не стало съ его смертью ".
Н е безъинтересны біографическія статьи сборника о Ц .
А. Кюи и капельмейстерѣ баронѣ Ѳ. А. Р аль. Всѣ статьи 
снабжены портретами.
Закан чи вается  сборникъ некрологами русскихъ сцениче-
скихъ дѣятелей (тоже украш енаы хъ нортретами), мелкими 
сообщеніями объ И маераторскихъ театрахъ (число мѣстъ) и 
смѣсью (музей Глинки, указатель критическихъ статей о 
Чайковскомъ, историческая соравка объ операхъ Ц . А. Кюи 
и нроч.).
Въ типографскомъ отношеніи, книга издана великолѣпно, 
бумага, печать, рисунки— не оставляютъ желать ничего луч- 
шаго, а  полнота и вѣрность данны хъ, обиліе дѣльныхъ ста- 
тей дѣлаю тъ эту книгу весьма желательной въ библіотекѣ 
каж даго образованнаго человѣка.
Б.
По бѣлу свѣту. Очерки и  картины изъ пут еш ест вій по 
тремъ частямъ свѣта д-ра А . В .  Елисѣева. Съ иллю ст раиія- 
ми художникчвъ: В - Г .  К азаниева, II. Н. К аразина , А . Д . К ив- 
шенко, С.К- П іот ровича, Е - П . Самокишъ-Судковской и  Н . 
С. Самокишъ. С.-Петербургъ. 1894 г. Изданіе ж урнала  „П р и - 
р о д а и  Люди“. Ц ѣна 3  рубля. Д-ръ А. В. Елисѣевъ извѣстенъ 
какъ  молодой научно-образованный путеш ественникъ, но изъ 
неудачниковъ, въ смыслѣ необезпеченности его научныхъ 
экскурсій въ матеріальномъ огнош еніи. Онъ говоритъ, что 
ему приходилось забираться въ дальнія даж е страны съ нѣ- 
сколысими стами рублями въ карманѣ, а такое иоложеніе дѣ- 
ла, понятво, очень сильво отражалось на результатахъ  пу- 
теш ествія: онъ не могъ собирать полныхъ коллекцій различ- 
ныхъ находимыхъ имъ и заслуживавш ихъ вниманія въ на- 
учномъ отношеніи предметовъ, тогда какъ цругіе путеше- 
ственники, которымъ, знать, „бабѵш каворож ила", достигали 
болѣе значительныхъ результатовъ: коллекціи и хъ , добытыя 
исключительно нри помощи значительныхъ денеж ныхъ 
средствъ, могли иохвалиться сравнительнои, конечно, иолно- 
той. Самъ авторъ А. В. Елисѣевъ такъ  характеризуетъ  свои 
экскурсіи; „Пробираясь обыкновенно въ одиночку или съ од- 
нимъ проводникомъ, нерѣдко неся на себѣ весь свой багаж ъ, 
дѣлая цѣлыя сотни верстъ пѣшкомъ, частенько голо- 
д ая , не говоря уже о нолномъ отсутствіи всякаго комфорта, 
которымъ болѣе или менѣе обставляютъ себя почти всѣ эк- 
скурсанты, я, разумѣется, не ыогъ и думать везти съ собою 
различные снаряды и приборы для производстпа тѣхъ или 
другихъ наѵчныхъ наблюденій*. Но не смотря на это, въ 
его книгѣ „По бѣлу свѣ ту“ собрано ыного чисто научныхъ 
наблюденій и обобщеній. В ъ ней авторъ даетъ  описанія сво- 
ихъ первыхъ путеш ествій по Финляндіи, Лапландіи, сѣвер- 
ному нобережью Ледояитаго океана, по Египту, Палестинѣ. 
Былъ онъ и на У ралѣ , главнымъ образомъ, въ Чердынскомъ 
краѣ.
Ч итается книга съ большимъ интересомъ, и мы внолнѣ 
рекомендуемъ её для чтенія какъ юяошеству, такъ  и взрос- 
лымъ,— въ ией они найдутъ много полезнаго и заниматель- 
наі'0  ыатеріала. Ц ѣиу книги 3 рубля, снабженной множе- 
ствомъ недурныхъ иллюстрацій, нельзя назвать высокой. При 
книгѣ номѣщ енъ прекрасно исполненный портретъ автора. 
Выписывающіе отъ П. П. Сойкина (Спб. С тремянная 12) за 
пересылку не нлатятъ.
И. 3-нъ.
Руководство къ ф еррот ипіи для фотоърафовъ и любите- 
лей- С .-П ет ербуріъ. 1893 г. И зданіе Ф. В .  Щ епанскаю ■ Ц ѣ- 
на 40 коп.
Свѣтокопированіе. Практическое руководство дляразм но-  
ж енія чертеж ей, плановъ и  т . д. посредствомъ свѣ т а■ Об• 
работано В .  Р . Каминскимъ. Ц ѣ на 1 рублъ- И зданіе Ф- В .  
Щ т а н ска ю . Фотографія за нослѣднее время сдѣлала гро- 
мадные успѣхи и все продолжаетъ изъ года въ годъ совер- 
ш енствоваться, находя всюду для себя примѣненіе: доктора, 
зоологи, астрономы, инженеры, наконецъ судебная эксиер- 
тиза— всѣ примѣняю тъ её для достиж енія разныхъ практи- 
ческихъ цѣлей . В торая брош ю рка интересна и васлу- 
ж иваетъ  вниманія лицъ, которымъ приходится имѣть точныя 
коніи съ своихъ работъ— нлановъ, чертеж ей, рукописей и т. 
п.,— они найдутъ въ ней много рецеіітовъ для свѣтокопирова-
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нія. К ъ  сож алѣнію , брошюрка эта, въ 39 стр, іи 8 °, стоитъ 
слиш комъ дорого, что будетъ служ ить препятствіемъ къ 
большему распространенію  ея въ публикѣ. И. М. 3 .
Лисьма въ редакцію.
М . Г . ,  г. Редакторъі
Покорнѣйш е просимъ В асъ дать мѣсто наш ему письму 
въ редактируемой Вами газетѣ.
Волыпинство людей, принадлеж ащ ихъ къ обіцестиу гор. 
Екатеринбургаі состоитъ изъ небогатыхъ, а  ещ е болѣе, да- 
же бѣдны хъ труж ениковъ различны хъ родовъ и наименова- 
в ій ,— людей, подчасъ не смѣющихъ выглянуть изъ-подъ 
своего смиреннаго угла, которымъ остается прислуш иваться 
ко всему, что необходимо и полезно въ общественной ж изни, 
— прислуш иваться втихомолку, безъ воііросовъ, безъ воз- 
раж ен ій ,— хотя и слышишь, а иногда и чигаеш ь сущую че- 
пуху.
Н е очень давно, въ № 43-мъ яДѣл. К о р .“ намъ до- 
велось прочитать статейку, налагаю щ ую  неблаговидную тѣнь 
на любимаго и уваж аемаго всѣмъ Екэтеринбургскимъ обще- 
ствомъ городского голову Илью И вановича Симанова, а  рав- 
но и на остальные органы городского ѵправленія.
Ч и тая  оную, невольно представляеш ь себѣ, что статью  
сію писало перо озлобленнаго, или завидую щ аго человѣка, 
-т а к о г о  человѣка, который „осердился на блоху,— а рветъ 
рубаху“ . По нашему мнѣнію, такихъ  зоиловъ въ нашемъ 
обществѣ ничтожное число, а все остальное, многотысячное 
общество, понимаетъ дѣйствія И . й .  Симанова вообще по- 
лезными для города.
Н ачнем ъ съ того благодатнаго времени, когда г. Е кате- 
ринбургъ вообще, а въ ненастныя времена въ особенности, 
изобиловалъ непроходимой грязью, зыбью иочвы и т. и. 
нрелестями и укажемъ для нримѣра, многимъ ещ епам ятны е 
факты сиособа передвиженія по улицамъ помянутаго града.
Однаж ды, грязной осенью, въ вечервее время, бывшій 
тогда городской голова Н уровъ ѣхалъ  въ клубъ въ коляскѣ, 
запряж енной парою лошадей. Н е доѣзж ая до клуба, лошади 
остановились, не въ силахъ будучи вытаіцить экипаж а изъ гря- 
зи. Это произошло въ центрѣ городавъ  Театральной улицѣ, 
напротивъ дома Ш аньгина! Г. Н уровъ пересѣлъ въ экипаж ъ 
подъѣхавш аго извозчика, а кучеръ распрягъ  лош адей и по 
добру-ио-здорову увелъ ихъ домой; коляска же была выта- 
щ ена изъ грязи и увезена домой только по утру слѣдую- 
щаго дня.
Затѣм ъ, развѣ забыло наше интеллигентное и неинтел- 
лигентное общество, а  ещ е, можетъ быть, бывали случаи и 
съ гг. иорицающ ими дѣйствія Ильи И ваиовича, что нерѣд- 
ко платили извозчику 2 0 — 30 к. только за то, чтобы пере- 
ѣхать  съ угла на ѵголъ улицы; а  когда нѣтъ извозчика, то 
во множествѣ случаевъ, вылѣзавшій изъ грязи понускался 
своими галош ами?
За путь отъ театра до вокзала въ грязную пору платили 
1Ѵ2— 2 руб. и наконецъ, во множествѣ случаевъ, дабы съ 
вокзала нопасть въ 1 -ю часть города, то рѣш ались ѣхать 
чѳрезъ В ерхъ-И сетскій  заводъ, лишь бы избѣгнуть плаваиія 
но грязи. Воображаемъ,— какое терпѣніе и какія матеріальиьш  
жертвы нужны были человѣку хогя разъ  побывать въ по- 
добное время въ Е катеринбургѣ!
Д алѣе нужно припомнить— съ как іш и неудобствами и тру- 
домъ намъ достав.іялась и рѣчная, и клю чевая вода; съ ка- 
кой безмолвной покорностью судьбѣ нили нерѣдко воду, изъ 
которой только что была вы тащ ена заброш енная туда дох- 
лая  кошка, или собака; какія претерпѣвали лиш енія люди, 
пострадавш іе отъ нож аровъ, усиливаю іцихся нерѣдко отъ 
замедленія въ подвозкѣ воды и отъ никуда негоднаго по- 
ж арнаго  обоза.
Н ы н ѣ , поистинѣ, любуешься и гордиш ься настоящ имъ 
благоустройствомъ города и снраш иваеш ь сильныхъ сего гра- 
да: почему же до времени служенія головой г. Симанова не 
сдѣланы были камепныя дороги; ночему не устранены были
неудобства для нолученія воды, а  чисгой ключевой въ осо- 
бенности; ночему пожарнгай обозъ и самая пож. команда 
находились въ самомъ ж алком ъ состояніи и проч., и проч.? 
О гвѣтъ всегда получался таковъ: не было лиш нихъ денегъ 
въ распоряж еніи город. управы, да  въ родѣ насмѣшки и 
добавятъ, что за то-де, и городъ былъ не въ закладѣ.
—  Да, помилуйте, господа, вѣдь и въ раепоряженіѳ 
Ильи И вановича не съ неба же палъ милліонъ,— скаж еш ь...
Болучается отвѣтъ съ тѣм ъ же злоязычіемъ, что 
деньги заняты  подъ залогъ городскихъ зданій , а  выкупят- 
ся-ли они,— Богу вѣсть.
—  Продолжаешь. Вообразите себЬ прим ѣръ. У нашего 
брата-бѣдняка разруш ился (ну, положимъ) домишко, раз- 
руш ился настолько, что жить нельзя въ немъ. Посгроить 
или купить другой —нѣтъ денегъ . И  ужели этотъ бѣднякъ, 
будучи самъ годный работникъ и ещ е им ѣя двухъ-трехъ 
— допустиыъ— сывовей-работниковъ, ужели, говоримъ, будетъ 
настолько глупъ, что откаж ется сдѣлать, елико возможно,— 
условно— выгодный для него заемъ, чтобы купить, или по- 
строить себѣ домишко?
Н е сдѣлай онъ займа, ему трудно, или даж е невозмож- 
но построить сразу домъ на постепенно получаемые имъ 
полтинники, а занлатить долгъ онъ постепенно сможетъ 
этими полтииниками.
Если и дѣйствительно И. И. Симановымъ былъ сдѣланъ 
заемъ, то, ио нашему, по христіанскому разумѣнію , это была 
м ѣра въ высшей степени и благоразумная, и энергичная. 
Постуная подобнымъ образомъ, И лья Ивановичъ дѣйство- 
валъ не е.іинолично, а  виолнѣ законно и главное былъ 
увѣ ревъ  въ многотысячныя силы работниковъ, въ лицѣ Е ка- 
теринбургскаго общ ества. По благоустройству города, мы 
виолнѣ согласны съ Лодзинскимь корреспондентомъ, на- 
звавш имъ его „Европейскимъ*,— ибо при настоящ ихъ путевыхъ 
и всевозможныхъ удобствахъ, одними лиш ь сбереженіями 
отъ лишней платы на извозчиковъ, на доставкѵ воды, на 
починку экипаж ей (да мало-ли что грязь портитъ), обще- 
ство наше можетъ незамѣтно въ нѣсколько лѣтъ  уплатить 
на пользу заняты я деньги.
Н аконецъ, Илью И вановича упрекнули и тѣ м ъ , что онъ 
въ голодное время продавалъ муку за ту ж е цѣну. какъ  и 
прочіе мукомолы: почему, дескать, городской голова, ты не 
отворилъ свои житницы и не отпускалъ муку всѣмъ, а  намъ 
въ особенвости, безплатно.
Д а если бы это и сдѣлалъ многоуважаемый г. Симановъ, 
рискуя, конечно, остаться безъ рубашки, то и тогда, за  не- 
возможностью удовлетворить всю бѣдную массу алчуіцихъ и 
богатую ж аж дущ ихъ,— то и тогда, иовторяемъ, нашлись би 
крючкодѣи и сумѣли бы теперь инымъ образомъ поно- 
сить этого вііолнѣ честнаго и гуманнаго человѣка!
Мы вотъ, мелкотраичатая масса Екатеринбургскихъ обще- 
'ственниковъ, лучше и честнѣе ещ е смогримъ на отзывы 
Лодзинскаго корреспондента, восхвалявшаго Илью И вановича 
С им ановаза добродѣтели къ голодный годъ,— ибо намъ извѣ- 
с т н о — ( с у м и  покупали), что не будь общественной лавка, откры- 
той, конечно, стараніам и городской управы,— тогда догнали 
бы и овесъ, и ржаную муку на вольномъ ринкѣ  до 3 руб.
Въ заключеніе скажемъ, что какъ мы, низкій слой обще- 
ства, такъ  интеллигенція, читая навѣты, напечатанные въ „Дѣл. 
К ор .“ на И іью  Ив. Симанова и на составъ дум н, очень 
многому не дадутъ вѣры и вмѣстѣ съ нами согласятся, что 
это ничто иное, какъ неблагодарныя личности, которыя 
позорятъ честныхъ людей въ газегѣ , возбуждая тѣм ъ обще- 
ствеаное мнѣніе противъ даннаго лица.
Все многотысячное Екатеринбургское общество лично 
знало Илі.ю Ивановича и ранѣ е за человѣка гуманнаго, а 
потому и выбрало его городскимь головой въ иолной увѣ- 
ренности, что сей человѣкъ не будетъ безполезно давить 
кресло, а будетъ слуга обществу и защ ита сиры хъ и убо- 
гихъ. Т ак ъ  и вышло. И лья И вановичъ служ илъ по долгу чѳ- 
сти и присяги, чему мы виолнѣ вѣримъ; ты сячу разъ благо- 
даримъ его, и услуги, и доброту его никогда не забудемъ.
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Ж аль, очевь жаль, что будто-бы И лья И вановичъ н еж е ' 
лаетъ больше служить.
Нѣкоторые изъ Екатеринбургскихъ мѣщанъ. *)
Ж . Г . г- Редакторъ]
Н е откаж ите напечатать на стравицахъ ьашей газеты 
виж еслѣдую щ ее заявленіе, иоданное въ Екатеринбургскую  мѣ- 
щ анскую  управу г-ну мѣщанскому старостѣ отъ 2 0  ішдпи- 
савш ихся мѣщ анъ.
Въ № 73 „Дѣлового К орреснондента“ нанечатано по
адресу г. ыѣщанскаго старосты заявленіе отъ восьми чело- 
вѣ къ  м ѣщ анъ ’) (исключительно ремесленниковъ) о желаніи 
будто-бы многихъ однообщественниковъ положить началоду- 
ховно-нравствевнаго объедивенія съ  37 Екатеринбургскимъ 
Е го  Императорскаго Высочества Великаго К нязя А лексѣя 
Александровича полкомъ, сформированнымъ изъ м ѣщ анъ г. 
Е катеринбурга въ 1796 г ., празднующаго въ 1896 году сто- 
лѣтіе своего сформированія и т. д. Выступая съ такимъ за- 
явденіемъ, г .г . ремесленники хорошо знаю тъ, что нредложеніе 
командира полка г. Ц ерницкаго было сдѣлано городской 
управѣ и вопросъ этотъ разсматривался открыто въ засѣда- 
ніи думы 9 августа минувшаго года и о принятомъ рѣшеніи 
было своевременно распубликовано въ мѣстныхъ газетахъ и 
существо дѣла было извѣстно всему населенію Е ьатеринбур- 
га; открытая въ свое время подниска на сооруженіе иковы 
отъ города Е катеринбурга и на пріобрѣтеніе церковной 
утвари продолжается и въ настоящ ее время при управѣ. 
У казавіе г .г . реыесленниковъ на то обстоятельство, что полкъ 
сформированъ исключительно изъ ыѣщанскаго сословія поло- 
жительно ве вѣрно, такъ какъ  при основаніи г. Е катерин- 
бурга все его яаселеніе было исключительно горнозаводское, 
состояло преимущ ественно изъ казенны хъ мастеровыхъ при 
монетномъ дворѣ и ф абрикахъи , кромѣ нихъ, вь  Е катерин- 
бургѣ проживали мастеровые горныхъ заводовъ, имѣющ іе 
въ городѣ свои дома и, наконецъ, дворовые люди. М ѣщ ан- 
ское-ж е сословіе образовалось уже въ послѣдующее время и, 
по историческимъ даннымъ, видно, что въ Е катеринбургѣ въ 
1802 г., т. е. чрезъ шесть лѣтъ послѣ сформированія 
полка, насчитывалось м ѣщ анъ всѣхъ  возрастовь 1416 че- 
ловѣкъ, каковое обстоятельство доказыкаетъ образованіе 
полка, разум ѣется, не изъ мѣщ анскаго общества. Кромѣ 
того и сообщеніе командира полка было адресовано 
не мѣщанскому обществу, а  въ городскую управу, а ио- 
тому мы не видимъ никакого основавія выставлять 
на видъ мнимое старш ияство м ѣщ анскаго сословія и идти 
въ разрѣзъ съ городского думою, составляющею городское 
управленіе, въ составъ которой входятъ нредставители и на- 
шего мѣщ анскаго сословія и доказывать ни съ чѣмъ несо- 
образное происхожденіе полка будто бы изъ однихъ Е кате- 
ринбургскихъ м ѣщ анъ. Ири этомъ не слѣдуетъ забывать, 
что расходовать изъ общ ественвыхъ суммъ надлеж итъ весь- 
ма осторожно и осмотрительно, т. е. не въ удовлетвореніе 
чьихъ-либо ф антазій  и безъ нужды для посылки никому не 
нужной денутаціи, а для удовольствія лишь однихъ носылае- 
мыхъ. Суммы мѣщ анскаго общества имѣютъ свое назначеніе, 
а именно— % °/осъ капитала идутъ исклю чителыю  на иокрытіе 
расходовъ по содержанію престарѣлыхъ м ѣщ анъ въ бога- 
дѣ льн ѣ  и содерж аніе госпиталя, а  потому капигалъ этотъ 
мы и должны хранить свято и не расходовать его непроиз- 
водительно. Н е забудемъ мы и того, что наш е непрошен- 
ноѳ вмѣшательство въ посылку депѵтаціи будетъ имѣть видъ 
какого-то протеста нротивъ той депутаціи, которая уже со- 
стоялась отъ городской дулы , а стало быть и отъ насъ, по- 
тому что мы составляемъ съ дуыою одно цѣлое.
Т акое поведеніе съ наш ей стороны будетъ неиснова-
*) Настоящее письмо свабжено подчисью 62 екатеринбургскихъ мѣ- 
Іпанъ. Ред.
’) Заявденіе въ Екатеринбургскую мѣщаяскую управу. Отъ подан- 
наго нами, въ чпслѣ восьми человѣкъ, заявленія отігечатаішаго въ ГДѢ 
ловомъ Корреспондентѣ" въ №  1 'і  о сооружеиіи иконы и посылкѣ депу- 
тадіи въ г. Лодзь я отказываюсь. Василій Иваиовичъ Липинъ Екатерин- 
бургъ, М арта 18 дня 1894 года.
тельнымъ и мн явимся игрѵшкою въ рукахъ  тѣ х ъ  лицъ, 
которыя преслѣдуютъ какія-либо заднія цѣли и мысли. Мы 
своимъ вмѣш ательсгвомъ умалимъ и уронимъ значеніе той 
депутаціи, которая уже состоялась отъ городской думы въ 
лицѣ городского головы, а умаливъ значеніе, уронимъ и 
достоинство того святого дѣла, которое уже состоялось въ 
видѣ ноднесенія святой иконы Екатеринбургскому полку 
отъ Екатеринбургскаго городского общ ества, къ  которому 
мы сами-же принадлеж имъ.
Н астоящ ее заявленіе мы покорнѣйше просимъ ыѣщан- 
скую управу доложить на первомъ собраніи общѳства мѣ- 
щ анъ, какъ  нротестъ наш ъ противъ указаннаго выше обра- 
щ енія 8 лицъ къ мѣщ анской управѣ.
Нѣкоторые изъ Екатеринбургскихъ иѣщанъ.
Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
ДВА ДРУГА.
РА ЗС К А ЗЪ
Гюи де Мопассана.
Осажденный П ариж ъ хрипѣлъ  отъ истощ енія. Стаи во- 
робьевъ исчезли, и рѣдко можно было увидать на крыш ѣ 
дома отдѣльнаго воробьишка. Люди питались Вогъ знаетъ 
чѣмъ.
П рогуливаясь съ меланхолическимъ видомъ въ свѣтлое 
январское утро вдоль наруж наго бѵльвара, засунувъ руки въ 
карманы своихъ брюкъ и съ пустымъ желудкомъ, 
господинъ Мориссо, часовщ икъ, а нри случаѣ и че- 
ботарь, вдругъ лицомъ къ лицу столкнулся со своимъ зака- 
дычнымъ другомъ господиномъ Соважемъ.
Первоначальное знакомство они |свели  на берегу рѣки. 
Это было ещ е до войны.
К аж дое воскресенье, лишь только занималась заря , г. 
Мориссо съ бамбуковою тростью въ рукахъ  и ж естянной ко 
робкой за плечами вы ходилъ изъ дому. Отправивш ись изъ 
А рж ентилля по желѣзной дорогѣ, онъ сходилъ съ нея вй 
Коломбѣ, а потоыъ уже пѣш коыъ нанравлялся на островъ 
М арантъ. По прибытіи на мѣсто своихъ мечтаній, онъ сей- 
часъ же садился удить и удилъ до самой ночи.
В сякій  разъ  онъ встрѣчалъ тамъ маленькаго, толстаго и 
веселаго человѣчка г. Соважа, торговца швейными товарами 
изъ улицы Коке-Баше <3е Ьогейе, точво такого же записного 
ры баку. Часто, сидя рядомъ другъ возлѣ друга съ удочками 
въ  рукахъ, свѣсивъ ноги съ берега р ѣ ки , они проводили 
там ъ такимъ образомъ по цѣлымъ днямъ. И они нодруж ились.
И ногда они сидѣли молча, иногда начинали болтать. Но 
даж е не говоря ни слова, они удивительно умѣли понимать 
другъ  друга. Они имѣли сходные вкусы и одиваковия 
убѣжденія.
Весной, по утрамъ, часовъ около 1 0 , когда утреннее 
солнце играло въ неболыпомъ тум анѣ , ноднимавш емся со 
спокойной поверхности рѣки и разливало пріятную  весен- 
нюю теплоту на спины наш ихъ завзяты хъ рыбаковъ, г. Мо- 
риссо замѣчалъ своему сосѣду:
—  А хъ, какъ  это пріятно!
Н а что г. Соважъ всегда отвѣчалъ:
—  Я  нѳ знаю: есть-ли что-либо лучш е этого?
И этого имъ было соверш енно достаточно, чтобы , они 
повяли и оцѣнили другъ друга.
Осенью, по вечераыь, когда кровавое отъ заходящ аго 
солнца небо отраж ало въ водѣ багряны я фигуры облаковъ, 
окраш ивало нурпуромъ всю рѣку, заж игало горизонтъ, дѣ- 
лало красными, к ак ъ  отъ огня, двухъ  друзей и золотило уж е 
пожелтѣвшіе листья деревьевъ, тренещ ущ іе отъ дуновенія 
приближаю щ ейся зимы, г. Соважъ, съ  улыбкой взгляды валъ  
на Мориссо и произносилъ:
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—  Каконо зрѣлищ е?
Н а что восхищ енный Мориссо, яе отры вая глазъ  отъ 
своего поилавка, отвѣчалъ:
—  Это будетъ получше бульвара, а?
И  вотъ теперь, лишь только они узнали другъ друга, 
какъ  тотчасъ ж е привялись энергически пожимать другъ 
другу руки, взволнованные тѣмъ, что имъ привѳлось встрѣ- 
титься при такихъ  исклю чительныхъ обстоятельствахъ. Г . 
Соважъ, глубоко вздохнулъ и промолвилъ:
—  Вотъ каковы дѣла!
Н а что Мориссо пасмурно произнесъ:
—  А погода-то какая! Вѣдь, сегодня первый такой пре- 
красный день въ этомъ году!
Дѣйетвительно ьебо, было соверш енно чисто и ясно.
Молчаливо и печально начали они прохаж иваться взадъ 
и впередъ.
—  А уженье? а? К акое пріятное воспоминаніе!— замѣтилъ 
Мориссо.
—  Когда-то снова мы будемъ имѣть возможность туда 
пойти?— вздохнулъ Соважъ.
Они завернули въ маленькій кабачекъ и спросили себѣ 
абсенту. Потомъ они снова отправились гулять по тро- 
туарам ъ.
—  А ещ е по зелененькой ?— остановившись, предложилъ 
Мориссо.
—  Я  къ  вашимъ услугамъ,— сочувственно согласился 
Соваж ъ.
И они вошли въ другой кабачекъ.
Выходя изъ него, они были довольно таки  навеселѣ. Ал- 
коголь подѣйствовалъ на нихъ очень сильно, к ак ъ  и вообще 
на всѣхъ, у когож елудокъ пустъ. Погода была великолѣпная. 
Ласковый вѣтерокъ дулъ имъ прямо въ лицо.
В другъ г. Соважъ, котораго нѣжный воздухъ оньянилъ 
окончательно, остановился и предложилъ:
—  А что если пойти туда?
—  К уда это?
—  Да удить же.
—  Но гдѣ?
—  Да на наш емъ островѣ. Около Коломба стоятъ фран- 
цузскіе аванпосты . Я  знакомъ съ нолковникомъ Дюмуленомъ 
и н іс ъ  безъ труда нронустятъ.
У Мориссо сжалось сердн,е отъ восторга.
—  И детъ . Я  согласенъ,— сказалъ онъ.
И они разош лись, чтобы захватить свои рыболовные 
снаряды .
Спустя часъ, они вмѣстѣ ш агали по болыпой дорогѣ. 
Н аконецъ они достигли виллы, которую занималъ иолков- 
никъ. Выслупіавъ наш ихъ  друзей, онъ улыбнулся на ихъ 
просьбу и посочѵвствовалъ ихъ ф антазіи . И вотъ, добывъ 
пропускъ, они снова нустились въ путь.
Скоро миновавъ аванпосты, они прошли черезъ покину- 
тн й  Коломбъ и оказались возлѣ маленькихъ виноградниковъ, 
опускавш ихся по направленію  къ  Сенѣ. Быдо около 1 1 ч. 
утра.
Н аходивш ійся папротивъ А ржентилль, казалось весь вы- 
м еръ. Высоты О рж емонта и Саннуа господствовали надъ 
всей страной- Огромная нростираю щ алгл до Н антерра рав- 
нина со своими голыми вишневыми дерекьями и сѣрой поч- 
вой была вся опустошена.
— П руссаки тамъ, на верху!— пробормоталъ г. С оваж ъ, 
указы вая пальцемъ на высоты, и друзьями овладѣло волне- 
н іе при видѣ этой опустошеиной страны .
„ГІруссаг.и!“ Они ихъ никогда не видали, но они чув- 
ствовали и хъ , чувствовали впродолжеиіе уже нѣсколькихъ 
м ѣсяцевъ  тутъ , недалеко, около П ариж а, разруш аю щ ихъ 
Францію, грабящ ихъ, убиваю щ ихъ, м орящ ихъ голодомъ, 
вевидим ы хъ и всемогущ ихъ. Что то въ родѣ непреодолимаго 
ужаса прибавилось въ ихъ ненависти къ этому неизвъстно- 
му, побѣдоносному народу.
—  А что, если мы встрѣтимся съ ними?— промолвилъ 
Мориссо.
—  Мы имъ иредложимъ ж арвое,— отвѣтилъ Соважъ съ 
чисто нарижской бѳзиечной любезностью, замѣаяю щ ей все.
Однако, устраш енные окружаю щ имъ гробовымъ молча- 
ніемъ, они стали колебаться— идти-ли имъ дальш е.
—  Ну, въ путь! Только осторож нѣй!— рѣш ился нако- 
нецъ г. Соважъ.
И они, согнувшись вдвое, спустились въ виноградники, 
карабкаясь, прикры ваяеь встрѣчавш имися кустами и наво- 
стривъ глаза и уш и.
Оставалось пройти только одну полоску соверш енно го- 
лой земли, чтобы достизь до берега рѣки . Они бросились 
бѣгомъ и, добѣжавъ до рѣки , тотчасъ же спрятались въ су- 
хи хъ , розовыхъ кустахъ на ея берегу.
Мориссо приникъ ухомъ къ землѣ, чтобы прислуш аться—. 
не бродитъ-ли кто-нибудь по близости. Н о вругомъ тиш и- 
на; они были одни, совершенно одни.
Усѣвшись, они принялись за  рыбалку.
Н аходивш ійся нанротивъ островъ М аранть совершенно 
скрывалъ ихъ отъ другого берега. Маленькоѳ зданіе бывша- 
го на островѣ ресторана было заперто и казалось съ дав- 
нихъ лѣтъ покинутымъ.
Перваго пискаря поймалъ г. Соважъ; второго выудилъ 
Мориссо. Поминутно они начали забрасывать свои удочки 
и снова ихъ вытаскивать съ маленькими серебристыми 
рыбками, трепетавш ими на кончикахъ лесъ. Клевъ былъ 
поистинѣ превосходенъ.
П. Инфантьевъ.
( Окончаніе будетъ).
С М Ѣ С Ь .
Сила легковѣрія. По сообщенію парижскаго корресповдеита я8іап4агІв. 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ парижскихъ газетахъ появилось сообще- 
ніе о томъ, будго одна русская кнкгиня, умершая въ ІІарижѣ и гіохоро- 
венная на кладбищѣ Рёге ЬасЬаіве, завѣщала ыилліонъ франковъ тому 
лицу, которое проведетъ годъ со днемъ въ часовнѣ, устроенной надъ ея 
гробомъ. Ио тому же сообщенію, тѣло умершей находится въ средпиѣ ча- 
совни въ стеклянномъ гробѣ и потому совершенно на виду. Но чтобы ли- 
до, которое согласится пробыть въ часовнѣ иазначенный срокъ, никогда 
не теряло этого тѣла изъ виду, стѣны часовни сдѣлавы зеркальныя, такъ что- 
бы куда не оборотился бы присутствующій въ часовнѣ, вездѣ онъ увидитъ 
это тѣло. Желающій получпть милліонъ франковъ не долженъ ни съ кѣмъ 
нп слова говоритъ въ теченіе года, ни даже съ лпцоиъ, припосящпмъ ему 
иищу разъ въ день и не долженъ ничего дѣлать, исключая чтенія при 
свѣтѣ лампадки. Ночью, когда кладбище заперто, ему нозволяется выйти 
изъ часовни подышать свѣжнмъ воздухомъ, но не болѣе какъ на одинъ 
часъ. ііъ  случаѣ нарушенія любого изъ эгихъ условій нужно, чтобы по- 
лучить деньги, это годимюе бдѣніе при гробѣ начинать снова. Нѣсколь- 
ко мѣсяцевъ нослѣ появленія въ газетахъ этого сообщенія, вадзирателя 
за  кладбищемъ осаждали пнсьмами изъ всѣхъ частей свѣта. Онъ снача- 
ла отвѣчалъ на нихъ сообщеніемъ, что все это вымыселъ, но затѣмъ не 
было силъ давать отвѣты: столько стало появляться ішсемъ. Прошли мѣ- 
сяцы, письма стали появляться рѣже и надзиратель кладбища сталъ на- 
дѣяться, что все дѣло забылось. Вдругъ въ газетахъ вновь появилось то- 
же приглашеніе съ прибавленіемъ, что нѣсколько человѣкъ пытались вы- 
держать искусъ, но напуганы были привидѣніями и разными странныма 
звуками и отказались отъ испытанія. Ііисьма вновь посыпалисъ на не- 
счастнаго надзирателя за кладбиіцемъ изъ всѣхъ государствъ Евроны, а 
также изъ Сѣверной и Южной Америки; но больше всего ихъ было изъ 
Бельгіи. Надзиратель кладбища, чтобъ избавиться отъ писемъ, иомѣстилъ 
въ газетахъ опроверженіе этого сообщенія о милліонноиь завѣщавіи, но 
опроверженію не хотятъ вѣрить т ѣ , кто желаетъ получнть милліонъ фраи- 
ковъ, и письма получаются надзирателемъ.
Мъсяцъ МАРТЪ 31 день.
21 П . Прп. Іакова и сп ., К ирилла, еп. катан ., Ѳомы, патр.
константинопольскаго.
22 В, Смч. Ваоилія. Прп. И саак ія . Мч. Дросиды.
23 С . Прмч. Н икона и съ пимъ 199 уч. его . Мч. Филита,
Л идіи , М акедона, Оеопрепія, К ронида. А мфилохія. Нрп. 
Н икона печерскаго и Пахомія нерехтскаго.
24 Ч . Св. Артемона и А ртемія. Прп. Іакова и Захар іи
печ. Мч. Стефана и Ііетра каз.
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25 П- В лаговѣіденіе П ресв. Богородицы. Ик. Б . М. „Бого-
лю бекія."
26 С- Соборъ арх . Г авріила. Смч. И ринея, еп. сирмійск.
Прп. М алха и В асилія Н оваго. Мч. И гаф ракса, И скоя, 
С или , С игица, С онирила, Суимвла, Ѳерма, Фила и 
свв. женъ: Анны, Алльі, Ларисы, М оики, М амики, У ир- 
ки и Анимаисы, Гааѳы, Дуклиды. Св. Евсевія, еписк. 
и П уллія, чтеца. И к . В. М .*„М елетинскія“ .
27 В . Н ед. 4 -я Вел. поста (5 -я  седм. Вел. поста). Гл. 4-й .
Мчц. М атрены селун., М ануила, Ѳеодосія. П ра. Іоанна, 
пустынпика египет.
СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изь Котловт.—Малевнпскоыу, Красноуфимска— Шевелину, Ачипска — 
лавкѣ Алапаевскихъ зав., Томска— Плотникову, Тюмени—Попову, Бар- 
ваула— Корнилову, Петербурга—I. Лакотину, Иркутска—Легарі., Ялуто- 
ровска—Абрютиной, Кочкаря—Симавову.
СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ПИСЕМЪ- 
И зъ  П олотняно-Заводска— Н . Х аригонову, Тотьмы— В. 
М алевинской, К уш винскаго за в .— Т . Семеновой, А ккозина—  
А . Смѣловой, иностранноѳ— Больш акову, Ростова на Дону—  
М . А. Щ ербакову, И рбита— Т . С евасгьянову, Т аш кента—  
П . К орсакову, Ч ерды ни— А. Б ахареву , Тюмени— П. Гогули- 
ну, А дмиралтейской— В. Федорову, п . вагона № 81— Н . Ко- 
зельскому, М анихина— А. М алярщ икову, Тю мени— М. Ф ети- 
сову, Тюмени— В. Энсману, обр. И рбита— Е . П етряковой, 
Самары— Д. М алакову, мѣстное— С. Ю диву, И ж евскаго— Тру- 
хину, Н евьян ска— Т . Кудриной, вагона № 82— 2, С. Х ох- 
ловой, обратно— М . Уш ковой.
я Государственпая желѣзнодорожная рента - 103
4<>/о внутренній заемъ: 1 серія -  - 9 5
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ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
П ет ерб урп , 18  м арт а 1894 года.
Вексельв. курсъ на 3 мѣс.,на
Ловдонъ за 1 0  ф. ст. - 9 3  р. 10 к . — р.
Берлипъ „ 100 гер.мар. - 45  р. 55 к. —  р.
Парижъ „ 100 фравк. -  36 р. 87 к . — р.
Полуимперіалы новой чекавкж 7 р. 44  к. до
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 148 ' / 2 р.
Серебро - - -  — р. — к. до
Биржевой дисконтъ . . .  -
5° /0 билеты государ. банка 1-го выпуска 
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8  р. - -  к. до— р. —  к. 
7 р. 7 5 к. до—  р. —  к. 
7 р. 50 к. до—  р. —  р.
4 Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д.
,  „ Московск.-Казанск. ж. д.
4 Ѵ 4€/0 » Рязанск.-Уральск. ж. д.
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4 Ѵз°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1527Д 
, .  . . . .  » кред. 1 0 1  /б
Ь°Іо закладные листы Ниясегор.-Самарск. Банка - 1 0 0  */*
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Банка -  525
„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 360
,  Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 917
я Сибирскаго торговаго банка -
„ Нижне-Новгородск.-Самарск.
„ Россійск. страх. отъ огня общ.
.  Сѣвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Россія“
ІІшеница саксонказа четверть 1 0  пуд.
» самарка ,, ,, ,, ,,
» гирка ,, ,, ,, ,,
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6  р. 15 к. до р. —  к.
» ,  ,  » » ,  П 7  » 6  р. — к. до р. — к.
Овесъ обыквовенный для города за куль 3 р. 50  к. до 4 р. — к.
„ вологодскій за куль —  р. —  к. до р. —  к.
,  старорусскій за куль — р.—  к. до —  р. —  к.
Сѣмя льняп. высокое самарское за 9 п. 13 р. 50  к. до —  р. —  к.
.  „ „ ржевское за 9 п. 12 р. —  к. до —  р. —  к.
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 6  р. 60 к. до 6  р. 80 к.
„ „ низовая -  - 6  р. 80 к. до 6  р. 9 0  к.
Крупа ядрица за куль - - 11 р . —  к. до —  р. —  к.
Ленъ лужскій за берковецъ 1 0  пуд. 43  р. —  к.
„ сланецъ ржевскій 46 р. —  к. до —  р. — к.
Кудель льняная сибирская заберковепъ 10 п. 44  р. —  к. 
„ „ камская „ „ „ 42 р. —  к.
ржевская „ „ „ —  р. —  к.
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ Ю п. 58 р. —  р. —  к. 
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 8  р. 00 к. до 8 р. 60  к. 
Керосииъ русскій Нобеля за нудъ 1 р. 30 к. до—  р. —  к.
„  ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 20 к. до 1 р. 25 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1 -йсортъза пудъ 6  р. 20  к. 
Сахарвый песокъ кристаллизованный 4 р. 65 к. —  р. —  к.
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Барометръ 
въ миллиметрахъ 
при 0 °.
Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.
(10° Ц . = 8 ° Реоыюра).
Влажы. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.).
7 ч. у . 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у . 1 ч. 9 ч. в. Наибо-лыпая. Ыизшая 7 ч. 1 ч.
9 ч.
і і 7 3 6 .4 734 .0 729.1 -18 .3 - 3 .0 - 6 . 6 - 2.5 -18,6 93 63 96
12 25.6 27.3 32.3 - 7.1 - 0 .6 - 4 .« - 0.5 - 9,5 97 59 7о
.1 3 31 .9 30 .0 27 .2 - 6 .2 0 .0 - 2.9 0.7 - 6.9 77 62 77
р 14 2 7 .0 24 .4 24 .9 - 2 .2 - 1.4 - 2 .1 - 0.9 - 3 .4 8 8 84 91
« 1 6 32 .5 2 9 .8 2 4 .6 - 9 .0 1.1 - 0 .1 1 .8 - 9.6 8 8 69 77
16 2 1 .6 21,5 2 0 .0 - 3.4 - 0.7 - 6 .6 - 0 .1 - 6 .6 82 76 92
17 2 0 .2 22,3 2 6 .8 - 1 1 .2 - 1 2 .1 -15 .6 - 6 .6 -15 .6 91 8 о 8 о
Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
нроходитъ метровъ въ секунду).
7 ч. 1 ч. 9 ч.
Облачность. 
10=совсѣмъ иокрытое 
небо.
0=совсѣмъ чист. небо.
7 ч. 1 ч. 9 ч.
Осад- 
ки. х)
Ю .Ю .В .З
з .с .з .З
3.9
3 .1 0
з.З
з .Ю
С.в.6
ю .ю .в.5
з .с .3 .1 1
з.ІО
з.ю .з .1 3
ю .з -1 2
3 .4
с.в .6
ю.в.5
3.8
3-14
с .з .9
ю.з.11
с.в .8
с.7
0
9°
8
1 0
5°
1 0
1 0
1
5
9°
1 0
1 0
10
1 0
1 0
3
4 
1 0
5 
1 0  
1 0 °
0 .4
0.1
1.3
8.4 
8 .0
сн. 1 2 — Н ., у. и д. порош. сн., у. иней, 
метель и сн. 15— Н . порош. сн
и в. снѣгъ  и метель.
в. метель. 13— У. иней , д. и в. сильн. вѣ - 
у. ин ., д. и в. м ет ., в. сид. вѣг. 16—
П рим ѣ чанія . 11— Н . и у. и вей , в 
и мет. 1 4 — Н .,  у. и д. сил. вѣ т., н., у ., д. и в 
Н . м етель  и силі.н. в ѣ т ., н ., у., д. и в. снѣ гъ . 17
’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающвхъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность зешли, если-бы вола не стекала._______________ ______ ___ ___ __________________________
-Н., у., д.
Р е д а к то р ъ -И зд а т е л ь  А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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ГО С К О Ш Н О Е  И ЗД А Н ІЕ
ПО В Ѣ Д У -€В ® Т У і і
380 стр. текста, 400 рисунковъ.
ПУТЕШЕСТ8ІЯ д-ра А. В. ЕЛИСЪЕВА.
Съ иллюстрадіями художниковъ: Казанцева, Каразина, акад. Кившенко, 
Піотровича, акад. Самокишъ и Самокашъ-Судковской.
Дѣна 3 р ., въ переплетѣ 4  р.
Выписввающіе отъ издателя П. П. Сойкина, Спб., Стреиявваа, 12, за пе- 
ресылку не плататъ.
Н уж енъ человѣкъ для завѣды ванія рудничными работами, 
изъ окончивш ихъ курсъ въ У ральском ъ горномъ учи- 
ли щ ѣ , знакомый на п ракти яѣ  съ веденіемъ рудничныхъ 
работъ, при которыхъ употребляются взрывчатыя вещ ества. 
С одерж аніе 420  рублей въ годъ. Съ заявленіям и обращ аться 
к ъ  управителю  К ам енскаго казеннаго завода.
У правитель завода Версиловъ.
Письмоводитель Ож тановъ. № 49— 3— 3.
ПРОВИЗОРЪ, недавпо окончивш ш , съ солиднымъ '?  залогомъ, ж елаетъ  арендовать аптеку 
съ оборотомъ отъ 5 ты с ., или зан ять  хорошее мѣсто управ- 
ляю щ аго аптекой. З а  пріисканіе предлагаю  возпаграж деніе, 
А дресъ: г. И рбитъ, аптекарю  И нькову. 62— 2— 1
Л тдается подъ квартиру каменный 2 -хъ-этаж ны й, со служ- 
^ б а м и , домъ— въ 7 комнатъ, съ клозетомъ, въ среднемъ 
эта ж ѣ , съ мезониномъ въ 3 комнаты и съ  двумя ком ната- 
ми, кухнею и подваломъ въ ниж немъ этаж ѣ Н аходится въ 
1 ч. Е катеринбурга, по 1 Богоявленсной улицѣ. Объ усло- 
в іях ъ  узнать въ Духовной Консисторіи. 4 1 — 6— 6
ОБЪЯВ ЛЕНІЕ.
В ъ Конторѣ К ам енскаго казеннаго завода 5 числа апрѣ- 
дя 1894 г. въ 12 часовъ дня будетъ нроизведеиъ торгь , съ 
ііереторжкою  черезъ три дня , ва продаж у мелочного чугуна 
5000  пуд. Торгъ будетъ производиться изустный и съ доиу- 
щ еніем ъ подачи запечатанны хъ объявленій.
У иравитель завода Версиловъ- 
56— 3— 2 П исьмоводитель Ожигановъ.
В Ъ  МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
С О Б С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  М Л С Т Е Р С К И Х Ъ  
М. Ф. ПРОСВИРНИНА,
Главны й пр., Т ихвинская улица, второй д. съ  угла, № 3,
ИМ ЪЕТСЯ БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О Р Ъ :
буфетовъ, гардеробовъ, комодовъ, столовъ и разлнчиыхъ столярныхъ из 
дѣлій; мебели: гостииной, будуарной, кабинетной и столовой; ыатрацовъ; 
пруиинныхъ, шерстяныхъ и мочальныхъ; различныхъ желѣзныхъ н орѣ- 
ховыхъ кроватей и много дрѵгихъ вещей.
Всѣ вообще вещи, готовыя и на заказъ, исполнлются по послѣднииъ мод- 
выиъ рисункамъ, прочво н чисто, цѣны назначаются безъ запроса. 
Принимаются заказы на всѣ предметы этой спеціальности, на шигье ме- 
бельныхъ чехловъ, драпри н шторъ. Драпвровка и обстановка комнатъ 
поправка и передѣлка мебели и матрацовь. 10—5ч— 10. 
Иногородные заказчики могутъ обращаться письменпо.
ВЪ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТѢ
Ю. И. Х Р У Щ Е В О Й
П РІЕ М Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ
ВОЗОБНОВЛ ЕНТЬ.
51 — 0— 3
МИНДАЛЬНЫИ КРЕМЪ
(Сгёше сГатапсІеб)
I. Г о л л е н д е р т » ,  
замѣняюіцій мыло, приготов. изъ 
сладкдго инндальнаго масла и гли- 
церина, придающій кожѣ мягкость. 
Въ особевности рекомендуется 
лицамъ съ нѣжною кожею, невы- 
носящимъ мыла.
Цѣна за малую банку . . 60 к.
„ большую ,  1 р . - ,
„ пробную — 30 „
Получать можно во всѣхъ апте- 
карскихъ и косметическихъ мага- 
зипахъ Россіи. Главный складъ: 
Парфюмерная лабораторія
|. ГОЛЛЕНДЕРЪ-
Спб., Демидовъ пер., д. № 1.
66— 10—4
В Е Л О С И П Е Д Ы
к о м п а -  п у  п ш п  в ъ  к о -  
еі ГаДтовЕетрі.
НОВОСТЬ 1894 года.
Новая форма рамъ, оовые патенты во 
всѣхъ деталяхъ.
Первые призы и міровые рекорды: 
г-нъ Риджвей въ 12 час. 362 вер. 227 саж.
ШАРЛЬ ТЕРРОНЪ, Петербургъ— Парижъ, 
около 3000 верстъ въ 14 дней 7 часовъ.
Въ Москвѣ 6 февраля 1894 г. 
Первый призъ и званіе лучшаго ѣздока 
Московскаго клуба велосипедистовъ. 
Первый призъ всеобщаго союза велоси- 
педистовъ.
к а т а л о г и  п о  в ы х о д ъ : б е з п / і а т н о .
Представитель для всей Россіи 
Торг. д. Абачипъ и Орловъ.
Москва, Мясницкая, д. Сытова.
Пѳрваго иаобрѣтателя Н- С- БАРОМЕНСКАГО»
13— 6— 1
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АПТЕКА
сельская продается, за выѣздомъ; подробности у аптекаря 
П Б С К Е ,  чрезъ г. Челябинскъ къ с. Куртамыш ъ, На 
отвѣтъ прошу прилагать марву. 55— 2— 2
Объявленіе.
В ъ конторѣ Каменскаго завода 28 числа апрѣ ля 1894 г. 
въ 1 2  ч. дпя бѵдетъ произведенъ торгъ, съ иереторжкою 
чрезъ три  дня, на продажу негоднаго и непужнаго иму- 
щ ества Каменскаго завода, заклю чаю щ агося въ разныхъ чу- 
гунныхъ, ж елѣзны хъ, стальныхъ и мѣдныхъ веіцахъ и 
инструментахъ, металличеекой ломи и другихь вещ ахъ, оцѣ- 
неннаго въ 1755 р. 62 к. Торгъ будетъ производиться изуст- 
ный и съ допѵщеніемъ подачи яапечатанны хъ объявленій.
У правитель завода Версилооъ .
53— 3— 2 Письмоводитель Ожигановъ.
Г ласные думы и граж дане г. Е катеринбурга, въ виду исполнивш агося десяти лѣ тія  служ енія Ильи Ивановича 
Сиианова въ должности городского головы, даю тъ въ честь 
его 27 марта обѣдъ. Ж елаю щ ихъ участвовать въ этомъ обѣ- 
дѣ  просятъ заявить о томъ распорядителям ъ: П. М. Опгур- 
кову, А. Н . К азанцеву, И. К. Анфиногенову, И . И. Ермо- 
лаеву , С. Г, Нейману, И . М. Бѣлинькову, А. А. Ш варте 
и Н. Г . Бабикову. 59— 2— 2
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РІСОВАЯ ПУДРА СПЕЦІАІЬНОЕ ЛРИГ О Т В І Н І Е  СЪ БІСМУТОМЪ
Имѣемъ честь увѣдомить Гг. Покупателей, 
что коробки пудры « " У Е І л О Т Т Т І Л І Е  » 
не снабженныя русской таможенной пломбой должны 
 считаться поддѣлкой. ______
СО
I00
ЯРОСІІАВСКО-КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ
(М осква, Тверской бульваръ, домъ № 87)
ВШ ДЖ т Ъ  €€ЖДЫа
1) ДОДГОСРОЧНЫЯ 5°|0 ЗАКЛАДНЫМИ ЛИСТАМИ:
подъ залогъ земель во всѣхъ уѣздахъ губерній: Владимірскои, Костромской, Ярослав- 
ской, Вятской, Вологодской, Архангельской, Олоеедкой, Пермской и Астраханской,
на сроісъ .481%, лѣтъ изъ 6у4% годовыхъ ( Включая и погашеніе 
» » 618/12 „ 6 я „ ( долга.
Подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ ВО ВСЪХЪ ГОРОДАХЪ вышепо- 
именованныхъ губерній:
на срокъ 1917І2 лѣтъ изъ 9% годовыхъ ( Включая
„ „ 29э/12 в „ 7»/, „ (Исключительно подъ ( и погашеніе .
каменныя зданія). ( долга.
и 2) КРАТКОСРОЧНЫЯ—НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ,
на срокъ отъ одного года до трехъ лѣтъ изъ 8% годовыхъ.
За свѣдѣніями обращаться въ правленіе Ванка и къ мѣстнымъ агентамъ его. 12-6-2
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З-го марта вышла и раздается Ш -я ішижка журвада
„СЪВЕРНЫЙ ВТ,СТІШКЪ“.
Отдѣлъ первый. I. П а  разныхъ дорогахъ. (Романъ въ 3 частлхъ). Часть 
первая, Гл. Х ІТ , часть II , гл. I  — Ш. Вас. Немировнча-Данченко.—II. 
Стихотвореніе. В. Уманова-Канлуновскаго.—Ш. Двѣ славянсвія повѣсти: 
„Панъ Тадеушъ" и „Евгевій Онѣгинъ". 0 . Боборыкина.—IV. Лушка, 
Разск. Е к . Лѣтковой.— V. Стихотвореніе. Н. М инскаго.— VI Желѣзнодо- 
рожный сторожъ Тиль. Разсказъ. Г. Гауптмана. (Переводъ съ нѣмецкаго). 
— VII. Сонетъ ІІетрарки. Стихотвореніе. К. Льдова.— ѴШ. Записки А. 
0 .  Смирновой. (Изъ записаыхъ книжекъ 1826 -1 8 4 5  гг.). Пушкинъ о 
происхожденіи его стихотворенія „Цророкъ“.— Пушкинъ объ Еваигеліи.— 
Разговоры о современной музыкѣ.— Улыбышевъ о МоцартѢ.— Пушкинъ о 
Мицкевичѣ.— IX . Первый публицистъ въ Евронѣ. Сроф. Л. Шенелевича. 
— X. Семейство Поланецкихъ. Роыанъ. Пасть вторая- Генрика Сенкеви 
ча. (Перев. съ польск. М. Кривошеева).— X I. Иосіигпе. Стихотвореніе. Г. 
Работникова.— X II. Зарвицы. (Разсказъ). В. Микуличъ.—ХШ . Изъ днев- 
ника Аміеля. Переводъ съ франц. гр. М. Толстой, нодъ редакціей графа 
Льва Толстого. XIV . Встрѣчи. Николая Ге. Отдѣлъ второй. I. Областной 
отдѣлъ: 1) Земское страіованіе сельскихъ построекъ. Ип. Вернера.—2) 
Введеніе судебной реформы въ Астраханской губ.—II. Провинціальная 
печать.— Ш. Письмо изъ Ш вейцаріи. В. Дннгельштедта.— IV. Изъ жизни 
п литературы.— V. Театръ. (Текущій репертуаръ). Д. Д . К.—VI.— Внут- 
реннее обозрѣніе.—VI. Критика и библіографія. а ) Критика. б) Вибліо- 
граф ія. ѴШ. Литературныя заыѣтки. Н . А. Добролюбовъ. (Статья третья). 
IX . Политическая лѣтопись. ІІроф. А. Трачевскаго. X. Комиссія при 
спб. комитетѣ грамотности для помощи ыуждающимся ученикамъ народ- 
ныхъ школъ.—X I. Книги, поступившія въ редакцію для отзыва.
Условія подписки на 1894 г.
Безъ доставки въ Спб.
въ конторѣ журнала - 
Безъ дост. въ Москвѣ въ 
отдѣленіяхъ конторы - 
Съ дост. въ Спб.
Съ перес. въ Имперіп - 
Заграницей
По полугоділмъ.
На годъ. Январь. Іюль.
12 р. — к. 6 р. — к. 6 р. — к.
12 „ 50 „ 6 „ 50 „ 6 » »
12 „ 50 „ 6 „ 50 „ 6 » -  »
13 „ 50 „ 7 » -  , 6 » 50 „
15 „ -  „ 8 ,  -  , 7 „ -  „
ІІоРчетвертям,ъ года.
Январь. Апрѣль. Іюль. Окт.
3 р. — к. 3 р. — к. 3 Р- — к. 3 р.
3 „ 50 „ 3 л я 3 Г> -  » з  „
3 „ 50 „ 3 » я 3 П -  » 3 „
3 „ 50 „ 3 „ 50 „ 3 п 50 » 3 „
4 » -  » 4 „ -  „ 4 п -  » 3 „
Безъ доставки въ Спб. - 
въ конторѣ журнала - 
Безъ дост. въ Москвѣ въ 
отдѣленіяхъ конторы - 
Съ дост. въ Спб.
Съ перес. въ Имперіа - 
Заграницей
Подписка на всѣ означенные срокн. Разсрочка платежей. Служащіе 
могутъ вноспть помѣсячно за ручательствомъ казначеевъ.
Новые годовые подписчикн на *Сѣв. Вѣстн.» получатъ безплатво въ 
первомъ полугодіи 1894 г. I  часть «Записокъ А. 0 . Смирновой» въ ви- 
дѣ отдѣльной кнпги. Отпечатанная въ „Сѣв. Вѣстн.“ за 1893 г. часть 
романа Г. Сенкевича „Семейство Поланецкихъ" разсылается новымъ го- 
довымъ подписчикамъ на 1894 г . вмѣстѣ съ № 1 журнала.
Подписка приним. въ главной конторѣ: Спб., Троицкая, 9, н въ 
московск. отдѣл.: Тверская, д. Сазвкова, въ Спб. кн. маг Фену, въ Моск- 
вѣ въ конт. Н. Печковской, во всѣхъ кн. маг. Карбасникова, Новаго 
Времени и др.
Съ 1-го декабря 1893 г. открыто отдѣленіе редакціи и конторы 
„Сѣв. Вѣстн.“ въ г. Москвѣ, по Тверской, д. Сазикова.
Издательница Л. Я. Гуревичъ. Редакторъ М. Н. Альбовъ.
ОБЪЯВЛЕКІЕ.
К онкурсное управленіе по дѣлам ъ несостоятельнаго дол- 
ж ника А фанасія И ваноиича Кородева симъ объявляетъ, что въ 
городѣ Е катеринбургѣ  въ здан іи  окружнаго суда, 9 ан рѣ ля  
1894 г. въ 11 часовъ дня, конкурснымъ унравленіемъ будетъ 
нроизводиться продажа съ публичныхъ торговъ двухъ лавокъ 
А ф анасія И вановича Королева, находящ ихся въ Крестовскомъ 
селѣ, Ш адринскаі’о уѣзда, нервая въ 55 корпусѣ, въ чай- 
номъ ряду подъ 7 и 8 , а вторая въ 32 галантерейномъ 
корпусѣ подъ № 8 .
61— 2 — 1 П редсѣдатель Н . С миренскій .
Протнвъ Головнон
ПЕРХОТИ
ВЫПАДШ ВОЛОСѢ
ИЗБЪЖПНІЕ ІЩШКЪ ТРЕЬУНТЕ
ш п ш ш ш
ИМГЬЮЩЕЕ НА ЯРЛЫКЪ КРАСНѴН) ПОДПИСЬ 
ІіИ БЕРМ Д ЕИ Ш  П РАВНТЕЛЬСТ 
МАРКУ ЗА N5 ЕШІ
ЦВЪТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ
№ 4711 
РЕЙ Н СКІЕ Б У К Е Т Ы
слѣдующихъ занаховъ:
Подснѣжникъ, Гольдлакъ, Ж асиинъі 
Геліотропъ, Ландышъ, Онопонаксъ,| 
Резеда, Рейнская Роза, Рейнская» 
Фіалка,Рейнскіе цвѣты и Ясминникъ.|
Превосходные, продолжительные и 
дешевые духи для илатковъ.
Мошно получать во всѣхъ лучшихъ 
парФіомериыхъ и аптекарскпхъ мага- 
зинахъ  Россіи и за границей.
При покуикѣ просятъ обращать вни- 
маніе на утвер. Фабрич.марку .ІѴз 4 7 І І . |
1 1 — 10— 3
товарищс ство
МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводск ій  складъ: М осква, З ія сн и ц к а я , д. С пиридонова.
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а т п геи  за  наивы сш ее разры вное сопрош ивленге. 7— 60—8
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ТОРГОВЫЙ д о м ъ
ЛБОПОЛЬДЪ НЕЙШІЛЛЕРЪ
* В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г В , 
противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитріевыхъ. 
О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А
РЕ ЗИ Н О В Ы Х Ъ  Г А Л О Ш Ъ
- Щ .
МЕХАНИЧЕСКОЙ 0БУВИ
при чемъ обращаетъ вниманіе г.г. покупателей на нижеслѣдующее:
1865. ТО В А Р И Щ Е С Т В О  1870
Р О Ш б га -М Е Г Ш П Г М ІІ РШНОВОН н д н уф ів туры
у ч р е ж д е н н о е  в т >  і  8  6  о  г о д у ,
проситъ при покупкѣ Р Е З И Н О В Ы Х Ъ  Г А Л О Ш Ъ
обращ ать внимагііе на клсйм а на подош вахъ:
еъ осоіениости на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕГБЪ  /т .р а .р кС ѵ
право  пользованія которымъ принадлсж итъ исклю чительно Товарищ еству Рпгр.ійгкп-А меривянской /  С-ПЕТЕРБУРГ&у 
Резиновой М ануфактуры, и годъ  учреж денія Т оварищ ества „ 1 8 Ѳ О “ , въ  красномъ треугодьникѣ (фабричное клеймо).
Доавол. ценз. 19-го иарта 1894 г. Тимографія „Екатеринбур. Бедѣли* Возвесенскій иросп., доиъ № 44.
